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1f ' iBaidosas de alio y bajo relieve para orna- 
VinWación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase- de objetos de 
piedra artifídal y.granito.  ̂  ̂ r 
, Depositó efe cemento portiand y c ^ s  hi-
^*Ie**r^ecomienda al público no corf^nd%imis 
artículos patentados, coil otras ,Imítaciónes 
hechas por algunos iabricantesy d g s  cuáí;ósi 
distan rauéhb  éb bellezá,' calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
pTÔ isicióit Marqués d e  Larios, í Z . '
Fábrica puerto, 2.--MALAGA. . • .
No porque ía época del año que átra- 
vesámos lo demande, sino porque en' 
España ,e '̂ egsttirnbre dejar todas las 
cosas para Última hora y después los 
apremios del tiempo no permiten plan­
tear ni,,éstu4iar las cuestiones, vamos á 
{tediar' aigunas líneas, al ipiporíaüte 
asuntó de las aguas, con,.^ipotivó de lá 
íoma.de posesión del nu%|o alcalde,.
El Sr. Torres Rbybón és cabalrnénte 
un íuncionario, que no .puede alég^rjg- 
norancia en esié asñnfo; cómo presideh- 
,te de la Comisión municipal respectiva, 
ha, examinaejo muchas veces el voluinK 
íioso expediente de las,^a^as de Torre- 
ínÓlinos; fuéautor.,4te,;,i|tí 
éa;de los medios .qué clebiérah emplear- 
?e.;en Málaga piaráresolver él problema, 
y: Ciertamente que las soluciones por ,él[ 
Dispuestas, si no se llevaron á la prác- 
|(|a por condescendencias íataleSj ahóra 
er(ícanibÍo podrían de^envplverse¿si una: 
cosa no es predicar y otra dar trigo.
' Apelamos, puesi, á la¡ jhémoria dél 
Sr. Torres Roybón pará que;'sin perder
instóte, ponga m a n q s J  J j  Pjbr^^
Perb ;nc) le valió apelar á-' ese 'reouiFsol 
ttivo que hacer entrega de todo y además 
fué ;detenidó. Y ésto-se hacé', cdiTío déci­
mos, efTpIeno,pcrÍod'o éIectórá! y';poror- 
dencíeí Goljeniador jp̂ ara dar.gustp a,los
señorea de la casa ¡Larios, que tenían gran
interés en destituir al alcalde de Benagal- 
bón Sí, Leal, para poner en eí puesto, al 
Sr. Castellanos. Bravo,-á fin de que éste 
haga las próximas éleéciones en favor dê  
los'conlervádorés. ' T
¡Bien va: la cosa entre liberales y con- 
senmdores! ¡Ande el movimiento y viva 
la sinceridad electoral!
X / I I M E S  2 S D E F E f e R te H :f».t»TB i 0 Ó j '
y
Los extraordinarios progresos hechos 
por el álcohÓlismO en los últimos años y 
el peligro que éste constituye para la corF-
^ a n  uiúdo .para ccnsíiíuií grupo an7 
tiálcóhólicOj'ehcárgado de velar por la sa­
lud pública, estudiando y propóniendó las 
reformas qué tiéndan á disminuir está pía-' 
gasoék l.r ; ,
' . Varios deTbs inús éntiisiástas'miépibrós 
d,e este grupo hap visitado á ,Mr. .Clemen- 
céau, prtípóniénüole las médidas que- á 
este efecto cohstderaíi urgentes y que con­
sisten en la lihiitacióñ del número de ta­
bernas,-en la prohibición del. ajenjo, y so­
bré todo en : }á aplicación de las leyes 
existentes. El presidente del Consejo se 
congratuló de la inciativa y prometió 
coadyuvar á la acción déí grupo antialco­
hólico.
En Argelia^ la lucha contra el-alcoholis­
mo data de 1901, año en el cual sé dió un 
decretó •prohibieñdó en los :'Municipios Iá‘ 
existencia de más'dé un estábléci.miento, 
de bebiáas por cada 300 habitantes euro­
peos, y el que determinadas personas, co­
mo los mineros y los que hubiesen sufri­
do ciertas, condenas, pudieran abrir esta 
clase de estabiecimiéntos. El decreto pro­
dujo,-entre otros resultados satisfactorios, 
la disminución en un tercio del número de 
tabernas. ,  ̂ ,
Y en Suiza, el día 31 del mes pasado 
sevpres.ehtó. ul :C,o,nsejósfederal. una peti­
ción firlnadá por 168.341 ciudadanos sui­
zos, en la cual se solicita que sé prohíba 
en absoluto la fabricación, importación 
y venia dél ajenjo en,todo el teriitorio'dé­
la Córiféderación Helvética.
En España causa también grandes esíra-: 
gos.plálcpjiolism'o, no ya pórqueel vició 
esté tan desarrollado como en oíros pai-
ocupa eiiianimportante materia, que fijer 
mos con toda claridad el alcance de aque­
lla modificación que no significa, cierta­
mente, privilegio, monopolio, ni aún sim­
ple proís,eción siquiera, en favor de in- 
dusirias determinadas, ni de ciertas regio­
nes ó colectividades.
jY como queremos huir del criterio pro­
pio buscando en el ageno el mayor acier­
to y la; mejor prueba de imparcialidad, ci- 
jtaremos en apoyo de nuestra tesis, en̂  fa­
vor d é la  modificación del mencionado 
¡artículo, lo que sobre ella dicen verdade­
ras autoridades en la materia.
■ Afirma el Sr. Gutiérrez Sobral que Es- 
pana, en la cuestión de Marruecos, debe 
bspiiar no á la soberanía política, sino á 
la soberanía comerciai; y conformes cqn 
. está doctrina;, veamos si es posible llegar 
‘á ésta pon las trabas sin cuento que nues­
tras leyes y disposiciones de todo género, 
ópoqen á la realización dé ésta soberanía, 
ique ól par qué estríbala nuestra; facilita 
lü .de otras naciones como Francia, Ingla­
terra y Al emaiiia.
En Una memoria qué en 1905 élevába 
al Gobierno el distinguido diplomáíipo 
^r, Cólogan, encargado de nuestro con­
sulado en Tánger, decía literalmente; «No 
creo necesario insistir en mi absoluta per­
suasión de la conveniencia y posibilidad 
de extender á Marruecos nuestra navega­
ción de cabotaje en analogía con lo ya 
establecido para Portugal por el art. 229 
de nuestras Ordenanzas de Aduanas (¿se 
concede á Portugal lo que nosottos no 
podemos hacer?) abaratando además el/ 
despacho, y espero que V. E. sé servirá 
tomar en consideración este proyecto que
?e entró por los ojos desde mi llegada á ánger y creó que hoy tiene muchísimas
i l i i e i i t B  S ®  s u i é i á i o
toásprobabilidadesdeser aceptado y pues­
to en práctica, siendo este también el me­
dio sencillo, y en mi modesto sentir na­
cional, de resolver el» vital problema de 
facilitar nuestras propias relaciones mer­
cantiles,, casi creándolas primero y fo­
mentándolas después con las posesiones 
de Africa,, sino queremos acabar por ais- 
tarlás completamente de toda comunión 
pon la economía y la vida de España, pa- 
ía que se enseñoreen de ellas exclusiva- 
Ínentj|ios intereses con el extranjero.»
■ Más tarde, el mismo Sr. Cólogan, en 
otra comunicación oficial consignaba el 
texto de uhá real orden del minisíérío de 
Estado, dirijida al de Hacienda, cohté- 
nieiidó'este extremo interesante: «En esta 
real orden se llamaba la atención sobré 
varias materias í'elaciofiadas'-eon aquel 
minisíeiio, y entre ellas ¡a reforma del ar­
tículo 229. de las Ordenanzas de Aduanas, 
haciendo un éxírácío de mi citado despa-
' En la habitación contigua á su despa? 
cho intentó ayer de mañana poner fin á su 
vida, disparándose,tres tiros de revolver, 
;el conocido.abogado >don José Muñoz y 
Mufioz, domiciliado en la calle ¡Duque de 
la Victoria, núm. 9.
Al ruido de las detonaciones;, acudió; la 
familia, que se hallaba en otras estancias, 
encontrando ai señor Muñoz tendido en 
el suelo, con el rostro bañado en sangre á 
consecuencia de una herida que presenta 
ba en el lado izquierdo de la cabeza.
Inmediatamente dieron aviso á Ja casa 
de soéorro de la calle de Alcazabilía, don­
de se-hallaba el médico de guardia don 
Adolíb de Torres Bonifaz. " :
Este, acompañado del practicante de 
semana, sé personó eh el lugar dé la ocu­
rrencia, procediendo á la eúra del herido 
en cuya operación fué ayudado ,p,or el 
fáduifáivo'cje la familia, don 'Fráfiéisco 
Linaresíque llegó opórtunámeñte Avisado.
D é :^ s  tres disparos que el señor Mu­
ñoz, sévhabía hecho, solo uno le hirió, 
yendc^las otras dos balas á incrustarse 
en la pared.
La; lesión, que se causgra el señor Mu­
ñoz,.-carece, por fortuna de gravedad.
El revolver utilizado es del .sistema 
bull-dóg.
Ej señor Muñoz cuenta 58 años, ¡eSí ca­
sado y¡ iiátural del Colmenar. ;
Cátedra de agricultura y técnica deJ 
Instituto de Baeza.
1
sésyxiito principalménte porque sus efec-|4ho y íérminaba así: Estudiado el asunto 
tos desastrosos vuepen á-herir organismo'^ 'por las, secciones de Comerció y Marrúc- 
rrifseros y  desnutridos.  ̂  ̂ ; [ eos tíé este ministerio, parecieron funda-
,uun;jei ¡̂.la cónciencia..naá idas las observaciones que quedan ex- 
cionaí de nuesíro /pueblo, como problema :¡puestas, eníéndiéndose, adeipás, que la 
| e  alta tr îí^C’énc^nfcl’áj, é! dé la inisería^medida en cuestión veniirá á rcsíañ/eceí/a 
fisiológica de muestrá raza. _ :% figüaldád entre los buqués qué se dedicqn
. ■ adquiriendo, ta n w  ál cornerdo exterior y loŝ  que haceh el ca-
,en, ,Ia„ toda vez qué niiéntrás áesíos últi-
Es precisó conseguir pl modo de. que | gre§ión creciente de,ahora, se impondra^.tnós4es está prohibido tocar en puériós 
las calles y paseos se rieguen con agua j como cuestión de resolución inaplazable, [.marroquíes, á aquéllos les está permitido.
de mar,práctica además aconsejada por | si no se quiere agotada y consumida 
todas lás leyes de la higiene.
Es menester que el acuerdo adoptado, 
en¡sti sesión última por el Ayuntamien­
to respecto á las aguas alumbradas en 
el Parque, sé cumpla y,que las mismas 
se ¡aprovechen, en la forma debida.
Ho.es justo que, mientras el agua se 
malgásíá en lás huertas y fincás rústicás 
del trayecto de. Málaga al Palo, en las 
casas de la ciudad se carezca de lí­
quido. ' . '
i El Ayuntamiento debe ejercer una.fis- 
eaíización é intervención eficaz, en todo 
lo ique se relaciona con el manantial de 
TorremolinOs y la 'éóhdúcción, de su 
caudal de aguas á Málaga; debe éviíar 
que se dlstiraigáeí líquido ,para, usos; 
distintos de los de su concesión; y si el 
manantial de Torreínolinós disminuye 
dé tal mó.dó,: según sé .afirma, que no 
puede ya abastecer á lás crécientes exi­
gencias del i servicip público, solícitese 
del ministro de la Gobernación, oido el 
Consejo de ,Éstado, ó á quien corres­
ponda, autorización, para  conducir nue- 
vasjiguas á.la población, sin .que,pre- 
válézcán' mónopólios y  privilegios que 
no tienen razón dé ser desde el moimen- 
'ío que las cláusulas mismas de la conT 
cesión’-establecen lá traída de otras 
sguas.ep'el éasó de^insuficiencia de las 
de Torrémolinos.
Todo esto y mucho ntás puede/y de- 
be hacersé'''por nuesíró ¡ miinicipiÓ, lo­
mando la iniciativa' el, Sr. Torres . Rqy- 
bón, coii Ip cüal dejáríá recuerdó .grato 
de SU'adiíunisíración. . ■ ■ ■ • ■
Por el contrario', si se limita á  mane­
jar el manubrio electoral;' si no ha ido á 
la Alcaldía más que para servir los in- 
íeresés de la casa ,d,e Larios en la triple 
hornada dé diputados provinciales;' di­
putados á Cortes y concéjále.s que. tiene 
que Málaga en el presénte, rañp; 
Sí, además,: el .S.r. Torres. ¡Roybón tie­
ne amor á su reputación y desea que 
sus cóhvecinPs no lé 'exiján' mta.ñána',|s- 
hec|ia, cuenta de sUs' .áptó's, mejor sería 
qué el nueyoTÍlcaíde no ¡hubiera acepta­
do la vara que le entregó el Sr.,Jiménez 
Astorgi
, /incer esen/a en Jlánggr, en virtud del arti 
una raza'fueríe, inteligente y nerviosa. [cuio 68, párrafo 7.° de las Ordenanzas de 
Coijipleja, como pocas esta cuestión, | Aduanas, al amparo de cuyo favor, preci- 
ía.s prmcipales causas que la acrecen son sámente, la línea de Hamburgo «Slomah» , 
la falta de higiene y la desnutrición. , que toca'en Muros, Santa Engracia de Ri- 
Arabas constituyen á su vez otros¡pro- veira, Vigo, etc., monopolizó después el 
blemas-, éh , Ios cuales tiene ya puesíá la tráfico de ganados entre Tánger y Barce
áténcíón íá opinión pública,' aun cuando 
hasta.ahora,nada ó muy poco se haya he­
cho paira resolverloSj ni oficial ni parlicu- 
larmeriíe. . -
La sanidad, la higienización de los ali.- 
mentos y de las viviendas, juntamente con 
la abundancia de trabajo remuneradór que 
permita, á más de reponer él desgaste 
diárío, fptialécer el cuerpo, son hoy ' en 
nuestro.: país verdaderos ideales en cuya 
realizaeióñ niinca será mucho el esfuerzo 
que se emplee, por lo mismo qué traería 




Ya se conoce que estamos én pleno pe- 
ÚQ. sinceridad eíéctorál. En B’enágal- 
bón, como saben nuestros lectores, sé há 
amiado un lío tremendo con eso de la des- 
•íiíución del-Ayuntamiento y designación 
de nuevo alcalde. .
Después de una porción de díinés y di­
retes y de escándalos en el pueblo y de 
atropellos dé todas clases por parte de 
.unos y de oíros caeiqiíes. y autoridades, 
say.er mismOj en pleno período electoral, 
«e prendió al alcalde destituido por que 
'éste, según, dicen, apoyándose e«‘fep]r- 
cülardelOóbernadoren que se C0“ 
nocimiento de que estábamos en dicho 
periodo y que, per lo tanto cesaban todas 
tes delegaciones de su autoridad que fun- 
cionaban.én los pueblos^ se ñegó á eníre- 
gar la vara y el sello dé la Alcaldía.
E le a b o ta J ©
El esfuerzo individual de unos 
abnegados patriotas que, preocupándose 
de los altos intereses de España en Ma­
rruecos,no vacilaron en poner á su servi­
cio sus .intereses y personas, realtearon 
con aplauso general, el establecimiento 
de los Centros .Comerciales Hispano-ma- 
rroquíes. ' .. '
Con aquel entusiasmo.que es paírínjo-i 
n|o .excíusiyo de los que siénten las des-,
,dichas dé lá patria y anhelan.su .regenerá- 
5ción, comenzaron á désarrollar supénsa- 
;m1e'ñto;' y tal fué Su:,; desinterés, tal "su 
olvido de tódo aquelílo,que pudiera bus- 
parles una.plataforma de popularidad en 
;'qüe asentar su particular provecho, que 
bien pronto ilustres personalidades de to- 
dps ios partidos políticos, sumaron su 
esfuerzo: y ptesíaron su cóncurso á tan 
¡patriótica idea.
; Merced'á.esta labor, realizada ¡por íes 
Centros Flispano-marroquíes, la opinión 
;ha llegado, á/iníeresarse en el problema 
idé-.Marruecos, logrando quede ella se 
'hable y se escriba en revistas y folletos y 
íiastei que nuestros .gobiernos harto percr 
¡zosos en preocuparse de, tpdo problema 
¡que no sea ;C!Bencialmente político, se ha­
yan preocupado de asunto de tan vital in­
terés para E.spaña, que perdidos Siís mer- 
eados dé América, sólo podrá abrirse 
oíros nuevos en Marriiecos y nuestras po­
siones del Norie -de Africa.
Si esto solamente hubíerai? .logrado los 
Centros comerciales Hispano-márroquíes, 
podrían, desde .luego, tener la .satisfac­
ción, no sólo déí deber cumplido, sino de 
haber encontrado¡ en los esfuerzos y sa­
crificios de sus creadores, üha compensa­
ción, apárte también, las legítimas y fun 
dadas esperanzas que le hace concebir el 
resultado del reéieníe primer Congreso 
africamsía, á exclusiva iniciativa de­
bido.
Pero acaso por lo poco que nos pepios 
ocupadó dé los asuntos de .Marriiécos,. 
vemos con harta frecuencia confundir lá 
.epestíón arancelaria, con la de navéga- 
c ió a ,^  ,s|;a pon la de nuestro comercio de 
caboía|e, cuando hablamos de la .modifi­
cación del articuló 2"á9 de; Orde­
nanzas de Aduanas; y  esto-hace‘ préciso, 
ya que la prehsa de gran circulación se
lona. Ap'oyó, . pues, este Departamento 
cerca de ese, del digno cargo de V. E. en 
reaLorden de 11 de Marzo último (1906), 
la prpposición de que se. trata, y ahora, 
en vista de las buenas cifcunstancias y de 
la insistencia de algunas entidades, como 
el Centro Hispano Marroquí, la recomien­
da de nuevo á su atenta considéración.»
, Como co'nsecuenéia, de esto, se expor­
tan, por ejemplo, anualmente de Tánger 
para España, unas 10.000 reses entre Bar­
celona. (6.000), Málaga (1.000),. Meliila 
(2.00Ó) y Ceuta, dándose el caso verda­
deramente estupendo de que. excepto el 
de Cé.uta, es conducido co.n, bandera ex- 
ífanjera, por'lo general en Vapores alema­
nes de Hamburgo, pudiéndo, fáciímedíe, 
con aquella modifícáción, acaparar nues­
tro comercio de cabotaje esos treinta mil 
duros, ó más, que representan los fletes.
Todo esto obedece sencillamente áque 
el artículo 229 de las Ordenanzas de 
Aduanas'considera como producios ex- 
franjeros los conducidos por los vapores 
nacionales, que saliendo de nuestros puer­
tos con dirección á otros, también espa­
ñoles, hacen escala en los del litoral ma­
rroquí. -
Absurdo verdaderamente inconcebible, 
que demuestra el abandono de nuestros 
propios intofeseS, y que da como resulta­
do que puedan aprovecharse naciones ê c- 
tranjeras' de una riqueza, que debiera sér 
esencial y principalmente nuestra.
.Con lo dicho, pues todavía podríamos 
presentar oíros ejemplos, tales como el de 
la e.xppríación de huevos, cereales, gra­
no^, etcétera, basta para coiiyencerse de 
la necesidad de-reíorraái.íán 'gravóse) ar- 
tícÚlO; dé nuestras propias Ordenanzas,^ y 
que .unidoy ,al auxilio toe nuestro crédito 
én Marruecos, representado por siícui;sa- 
íég del Banco de España,.en Tánger, Céu- 
ta y -MeliJÍa, a l fomento d§ |a circulaGión 
de.íi’úesíra moneda, ¡á lá proíéeeió|i toe 
misiones comerciales, iníroduccjdn de 
hiiesíro's productos en los mercados de 
Mirfuecos,, mejora de jas líneas de nave­
gación, déblarácíGn de papptaie, él comer­
cio con los puerto.s, marroquíes, etcétera, 
etc., serían las únicos medios de conse- 
güir nuestra lejiíima. influencia en Marrue­
cos..
El comercio, la indusfrjía y. Ja sátí:egar 
ciórt, saben sobradamente,que sin estas iñé- 
dídas, sin la modificación del art. 229 de 
nüf/stras Ordenanzas de Aduanas, su des­
arrollo ifíiposiblg, y los Centros,Hispa- 
n(j-márróqüíés, á sú vé?, é.stán segqrpi? 
todílc «lis ínipiflfivas-' toiJns sñs ás-u'e tb as' sus j iciaíivásV t dos sus es 
ue:
que una
á la realizációnde sus iniciativas; de aq’ui 
la protección que vienen solicitando de 
los gobiernos, á fin de que secundando su 
patrtótiea labor no'encuentren ep ijues- 
írástoíspaslcionei pihilGíeriales Ja .piaypt 
remora para láconsepúcipií de sus fines, 
de vital interés pare España,
V
de Irf&pesB d© H©3?©dia
Represtentaníes: Hijos de Diego Martín 
Marílos.—Gránadá, 61, Málaga. ’
• E'-ínsion
Anoche á las ocho,, como teníamos 
anunciado, se celebró en el local de las 
sociedades obreras de la calle del Molini­
llo del Aceite, la cohferenciatoe extensión 
universitaria á cargo del ré’pütado faculta­
tivo, nuestro particular amigo don Rodri­
go Milián. ' ’
La conferencia de áhóche. es coritinuá- 
ción de ía áníériórmeníe célebrada poi* él 
Sr. 'Mjllán sobre el tema Alcoholismo ': y  
sus finestas consecuencias:
El conferenciante empezó haciendo un 
resumén dé la primera conferencia celé- 
brada por él, cuya reseña publicamos’ 
oportunamente.
Entre Id)8 países más áVanzados de Eu­
ropa', que prescindiendo del vicio, se háñ: 
consagrado á la prosperidad y a í engran-’ 
deciniiento de sus ciudadanos, cñó ei con- 
■ferenciante al Japón, país muy adelan- 
íadoto.n el camino del progre.sp, por vir­
tud dé sü cónsJan’cía y .su, depiciido ámoi; 
á la ilusíracton y á la cultura./
Coinparó á este gran pueblo con Rusia, 
que cdhsiderada hasta hoy cpmp el eolo- 
so de' Eürópa, ha sido derrotado por-, 
aquél con motivo de la última contienda 
entse ambas nacioné's.
* *
Reseñó admiráblemerite el Sr. Milián 
Jos estragos que en el; aparato disgésíivü 
produce él abuso dél áléohoJ, el cual, be- 
biéndolo continuamente en ayunas, au­
menta el jugó gástrico del estómago, dan­
do lugar en no largo plazo al vómito pó- 
tatorum, y á la úlcera en dicho órgano 
que se revela tanto en las deposiciones 
como en la devolución de los alimentos 
ingeridos. .
En el aparato urinario, constituido por 
los riñones, son fatales, Ips efectos del al­
cohol. Sirven aquéllos para eliminar la 
parte líquida del cuerpo, necesitando ha­
llarse en completo estado de normaltoad 
para un perfecto funcionamiento.
El' aparato respiratorio hállase consti­
tuido por un órgano central que es el co­
razón, compuesto de fibras ffiuscúlares de 
más consistencia que las restantes del 
cuerpo.,Dicho órgano en los individuos 
alcohólizados es toe máyór tamaño, más 
bjando .y .más, grasicnto que el de la per­
sona ¡que no abusa de dicha bebida.
En él aparato respiratorio, cohíinüó el 
Sr. Milián^ también produce grandes es­
tragos el alcohol,' originarios del Catarro 
crónico, la tisis pulmonar, la dificultad en 
lá libre emisión del aire y otras, hallándo­
se propenso en tal estado el bebedor, á la 
fácilrecogida del bacilo de Koch,causa de 
la tuberculosis. ' , .
Habló Juego, él Conferenciante del oxí­
geno, en su relación con la.sangre, siendo 
uno de los más indispensables agentes 
paradavida. ■
Separando la cabeza del tronco én un 
perro decapitado, y haciendo en aquélla 
una inyección de sangre sohre'eárgaaá dé 
oxígetíQ, dirige los ojos hacia un sitio 
de.sae el cual se le, haya llamado, demos- 
trañdbdon este experimento, elSr. Mi-, 
llán, lo necesario que dicho gas es á 
la existencia,
Ocupóge extensamente el disertaníé, 
del cerebio, de|aJíar|do su fuiiciQíiamíentó 
y sus propiedades, póníéndo de reiievé 
Jos trasíornos que causa eñ'el mismo ,el 
alcóhol,yIa excitación.y depresión ejue e,n 
el oreJen.moral pfopbreióna, é igualmente 
la emisión de Jos juieios falsos,las opinio­
nes descábgjládas y la  transfoíítnácion én 
pendéñeíéro de un espíritu antes tranquilo 
y  sosegado'. - ' ' •
Hállanse en razón directa,decía el señor 
.Milián, las expendedurías de bebid^8v;ál- 
dólióUeas'; con lá locura, lá idiotez y Ja 
mortalidad.
Terminó el conferenciante su hermosa 
disertación, agradeciendo á los concurren-
tes su presfneia y áiiunci^ndó QUe .en lá- 
sigüienté. noche q'üe habíe, sé ' ocupará de
Se venden .cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de. nueva construcción, y propias;, 
pór áu ^Ite^cenes.
En'estaTWácéi'én injoirmájá?)-
la herencia y prole de los alcohplizádós, 
Fué el Sr, Milián muy aplaudido, en­
viándole nosotros nuestra más éníusias|§ 
felicitacié.q,
Instrucción pública
Ha sido nombrado auxiliar provisional 
de¡la Escuela Normaí de máesíiíos ds esta 
población, con . hOOO pesetas anuales,' 
don Francisco García González.
Sje hallan vacantes las siguientes pl.á" 
? a s ; : . . .  • ' . ’ " ' - ■
¡ Profesor de oaligraffá del instituto de 
Cáeeres., ,
■ Profesor ñúmerario toe la sección; de 
cierteias dé ,la Escuela, Normal de/maes­
tros dé Málaga. .
/ Idem de lá de AUcárité, '
; Se han declarado útiles para servir de 
texto en Jas, escuelas, las siguien|es obras 
Liierütós contemporáneos poié üún San 
tiago Soler y don J. Oríiz, ‘ ;
Poética infantilpor don Arnah 
El buén consejO‘ por don Manuel Gar­
cía.
Prasd. y yerao por don,Artoro García.
T in to  y  folane©'
Botella de 3{4 de litro . . 0‘25 céntimos;
,» » 3¡4 » » con casco 0‘40 »
¡ , Fresca, número 4
T ram svaa l
Espectáculos públicos
T e a t r o  C © i? 'van t© @
Ayer,.:,pprdardé y  lioché, se, vió m.üy 
concurrido este téatro. ' H '
Dohmni, en ambas funciones, represen­
tó los números más salientes de su reper-  ̂
torio, logrando, co.mo de costumbre, en- 
tratener agradablemente al público y co­
sechando muchos aplausos. ‘ '
; ̂ También tomaron parte én el espectácu­
lo ¡las hermanas Miralles y el Sr. Foot con 
sus perros amaestrados.
T e a tr o  I^ara
Con bastante concurrencia se estrenó 
anteanoche, en segundo iugar, el juguete 
cómico original deD . Francisco Aguado, 
que lleva por título La qsposa de Jesús.
La obrita,que tiene situaciones cóniieas 
níúy bien combinadas, fué recibida con 
bastante egf^do por el público, distin­
guiéndose en, la interpretación la señorita 
GííéSáda, la señora Martín y los señores 
Vega, Torresilias y González, que escu­
charon muchos aplausos.
Como día festivo, hubo ayer tarde fun­
ción, representándose la comedia Mitad 
gros.
v-Por la noche repitióse La esposa de Je-: 
sus, con igual esmeráda interpretación; 
que la noche anterior, así como el resto 
del programa que integraban/uez y parte 
y Mercurio y Cupido.
Para to'dos los artistas hubo aplausos, 
así como para,las nuevas éiníás cinemato­
gráfica^-exhibidas..
.¡¡Los conipriiiiidosn
de seca de CeFveaa es el
yemedi© jsaá.s eíicaáieomtea-Ia'©ia- 
líe íes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le- 
vadurade cerveza es mucho más veníájospy, 
conveniente, no soib_por la eficacia, que pro­
duce én el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento qn menor yblumén, sino también, 
por la'facilidad de tomárió, qué évita todo 
mal sab.ór.
De venta eíi las principales farmacias.
, Agentes: Hijos dC' Diego Martín Marios. 
Málaga.
"Ona ©arta , .
Sr. D. Ehrique Fririken.'
. . Málaga.
iVuiy mío: Recibidas sus dos cajas .mues- 
ira de «Gonosán» Riedel, y ensayadas én,sus 
casos de blenorragia aguda no puedo menos 
de decirle, lo ya sabido y reconocido pór to­
dos los compañeros eminentes,y no eminen­
tes y tan es así que hasta conocer ios resulta­
dos del «Gonosán», yo recetaba á mis clien­
tes el Sándalo midi, pero hoy habiéndome 
convencido de la «superioridad de sú precio-^ 
so pí-éparado», no recomiendo otro qh mí 
consulta especial de vias urinarias.
En cuanto tiene que manifestar su afectísi­
mo s. s. q. b. s. m.—Dr. Algero de la Torre. 
.Madrid, 11-2-907.
con una contusión en el vientre, de pro­
nóstico reservado y otra en la región men- 
toniana, leve.
Conducido á, la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo, fué convenientemente > 
curado, pasando luego,al Hospital civil.
E n fe rm a .—Se encuentra enfermada 
respetable señora doña Dolores Ruano,. 
madre del teniente de alcalde don Juan 
Serrano.
Deseamos á la enferma pronto alivio. 
S obre  el tra s la d o  de u n  ju e z .—Es 
inexacto que haya sido ascendido el juez 
de Linares; señor López,Pelégrín.
Por virtud de expediente incoado en la - 
Inspección de Tribunales, y de conformi­
dad con el parecer dé Ja Sala de Gobier- . 
no de la Exemá. Audiencia Territorial de 
Granada, el señor ministro de Gracia y 
. usticia, ha acordado el traslado de dicho 
funcionario al juzgado de Báéza, de igual 
clase.
lA n g elito sl—Ayer tarde varios imu- ' 
chachos rompieron toe una pedrada, un 
cristal del tranvía élééírícó ¡número 27, 
Cuando éste pasaba por la calle Cristo de ' 
la Epidemia.
C acbeo.—La policía pracíicó anoche ' 
tin ca,cheo, deteniendo á diversos indivi- 
aüos, á los cuales les fuéfon ocupadas 
varias armas.
Í H L p o s k l S i i  ÚG l iD á  - e o r t í á t f
Ayertarde á Jas tres,se verificó en el sa­
lón de sesiones de la Escuela deConiercio 
ei acto de imponer una corbara á la her­
mosa bandera de la estudiantina Amigos 
dél Arte, que le ha sido regalada á ésta 
pior la Sociedad Propagandista del Clima
embellecimiento de Málaga.
A la hora indicada tomaron asiento á la 
mesa de la presidencia,..el Gobernador ci­
vil de lap-rovinoia Sr. Velasco, el ayudan­te del Gobernador militar Sr. Izquierdo, 
p . José: Carlos Brnna, D. Pablo Gagel,
р .  Antonio Fernández y García, D. José 
Ramos Power y D. Angel Peítenghi. ^
A los; acordes de un bonito paso doble;, 
hizo su entrada en el local la estudiantina 
Amigos del Arte, subiendo del salón ex­
presado, donde ejecutó un escogido pro- 
'toama,
¡ Después, él Gobernádor Sr. Velasco, 
hízó uso de la palabra para ensalzar ¡os 
trabajos de ja  estudiantina en pró de la 
éultura y lá ilustración, ¡alentándola á se­
guir por la senda emprendida, y felicitán­
dola entusiastamente por sus triunfos, en 
los que descuella el obtenido últimamente
с, on motivo de las pasadas fiestas del Car­
naval al conseguir el primer premio de 
estudiantinas.
. Seguidamente? te primer^autoridad ci- 
yil de la pr-oyiiiclá ató á la bandera la 
eprbata con que ha sido obsequiada, he­
cha de dos lazos muy ¡bellos de moaré 
blanco y araarillo, pintados por D. 'Salva­
dor Atearado, y que Üevah la siguiente 
iáscripción: ’
«la Sociedgd Climatoiáglca, d, la estu­
diantina Amigos del Arte.- Carnaval de 
Í907.^ ■
El Sr. Bruna,en nombré de dicha socie­
dad, dedicó Igualmente en sentidas frases, 
justos dógios y merecidas alabanzas a 
tos distinguidos jóveáes qué han sabido 
colocar el; nombré de Málaga á la altura 
que ie corresponde en cuanto á la ense­
ñanza.
El Sr. Guerrero; presidente dé la Estu­
diantina, dió en nombre de ésta lab más 
expresivas gracias^ á la Sociedad Propa­
gandista del. CUrná; por, la distinción con 
que le ha honrado, expresando la satis­
facción que Ip colectividad expárlffienta.
Terminado este acto, los asisíeníes al 
mismo, pasaron’ al departamento 'de ¡a di­
reccióndo,nde fueron todos obse(fuiadcs, 
así como la estudiantina, con un exquis'i- 
sito refresco.
El niño Juan Vera, cantó, acompañado 
por aqitella, algunas copias alusivas á la 
aolemnidad, que fueron muy festejadas y 
aplaudidas.
_ Concurrieron representantes de los pe­
riódicos locales, á quienes se agasajó.
V a p o re s .—Las Empresas navieras, de 
las' vapóres España y  Jamés Hayneé, de- , 
séosas de reguiarizár los servicios en be-, ’ 
neficio dél comerció dé ésta plaza, se han 
.fusionado estableciendo tres yiájes con 
iiíneraríos fijos ios díás5,'.í5 ,y .25 .deca- 
da mes. para los puertos de Puente Ma- ’■ 
yorgá, ;Gibralíar, Ceuta y Táñger.
Desaparecidas las causas que lo habían, ‘ 
motivado, han sido establecidas las anti­
guas tarifas, tanto para la carga como pa- 
rajos pasages. ■
' S u sp e n s ió n .-S e  han, suspendido las 
sqg:f¡yáetoGrÍas y exámenes para- sécreía- ' 
'rios de'Ayuntamiento. ,
Curados.,—En la casa de. socorro ’dé ¡ 
la calle del Cefrojb fueron curados ayer 
Francisco Soler Martín y Eduardo Fer- . 
nández Téllez, que casualmente se oca-» 
sionaron lesiones leves.
T a r ifa .—Desde el 25 del actual raes 
empezará á regir la ampliación á la tarifa . 
especial núm. 19 para el transpórte en pe­
queña velocidad de losetas de cemento : 
Sj'in barnizar, desde Málaga-Puerto y Má­
laga con destino ú las estaciones de la lí- • 
nea de Córdoba á Béimez y estación de 
Linares y vice-versa. ;
í)o s  am ig o s  de io  ag en o .—-En p$'- 
der de ía policía cíi'yeron ayel lós amigos ' 
de lo ageno apodados el Vito y  el Airead, 
BepeJio.—Ayer tarde fué inhumado 
en el cementerio de San Miguel, el cadá­
ver de don Fraiiéisco Rodrigaez Garrido, 
á cuya famUte'enviamos efpéSame. j 
S u b a s ta .—El nueve de Abril se veíí- 
flcará eri el Ayuntamiento la subasta deí 
arbitrio establecido sobre las aguas de 
Torremolinos.
C ris ta le s  rotos.-rr.Váríós chicos que 
se entretenían, en apedrearse, rompierop 
ayer los cristales del farol 1252, dé lá 
Alameda de Capuchinos.
U na  h u e r ta  á  c u e s ta s .-É n  el calle­
jón de la  Pellejera 'fueron sorprendidos. 
ayer por el sereno Manuel Girón, dos in­
dividuos que conducían otros tantos bul­
tos.
Los sujetos,al ver al ágerite de la auto­
ridad, se dieron á la fuga, abandonando 
Ibs bultos. ,, , /  '
Reconocidos éstos, resultaron contener 
catorce coles, hurtadas,' próbabléraenté, 
de alguna huerta próxima. ' "
Lás coles-han quedado depositadas en 
lá Comandancia municipal.
B e te ú c ió n .—Por cometer actos inmo­
rales fué detenido ayer Francisco Torres 
Arias.
. B obo .—Una cuádrillá de merodeado­
res ha robado trescientos meírós de hilo 
de cobre de la línea telegráfica que va 
por la carretera tíel Colmenar.
A  M ada'ia .—En el tren correo de esta 
mañana, sale, para Madrid, acompañada 
de su familia, el ilustrado auxiliar de Ad- 
ministracton militar don José ;Cívico de la 
Torre,
Des'eamos á nuestro respetábíe y que­
rido amigo, muchas prosperidades en la 
corte.
A i H o sp ita l.—En el camino de Chu­
rriana, cercávdel puente, cayó ayer deí • ca­
teo que-guiaiba, el .yecma.da.Benaraargo 
sa, Francisco Yiiste Cuenca. ,; ’ Yy ¡: •'v ,
A QonsecMencia del golpe resultó'Yuste
)
Vé
En la hacienda de El Candado, de su 
propiedad, situada en el Palo, ha falleci­
do nuestro respetable y distbguido ami­
go don Arturo Torres Sana, conocido ju- 
risconaiúto.
Ha causado en nuestro ánimo dolorósa 
impresión la pérdida de tan cumplido ca­
ballero, con cuya amistad nos, honrába­
mos,teniendo por ello ocasión de apreciar 
la honda de su carácter, su .afable trato y 
las bellas cualidades que le adornaban.
Experto abogado, demostró muchas ve­
ces en sus informes vasta cultura y ex­
tensos conocimientos juridicós.
Hoy á 'tes diez se verificará "el sepelio 
de su cadáver en el cemeíiterio de dicha 
barriada. '
A su afligida farrtüia enviamos la expre­
sión más smeeratoe nuestro pésame!*'
H o te le s .—Ayer se hospedaron- en los' 
hoteles de esta capital Ibs señoressiguierí-
Hotel Colón.—Don Emilio Rovira, don 
Pablo Vajiésca y don Manuel García Sán­
chez y señora.
' Hotel Reina Victoria.—Don Lorenzo
D O S A D IC IO N E S D IA R IA S
iiilEDL_
Dr. fíÓ/Z de AZAGRA LANAJA 
M édico-Ociilista
calle MARQUÉS DE GUADÍARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
MÉDICA Y ORTOPÉDICA 
— DE —
de la Universidad de Helsingfors. 
A lam ed a  H e rm o sa  l ,  p ra l.
Masages vibratorios y manuales. Trata- 
I miento eficaz de las desviaciones de la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis:, as- 
Vma y ertreñiifiiento crónico, etc.
Borrego é hijo, don Rufino Carevi> Mrae. 
Buzica y Mr. Barasalúk.
Hotel Victoria.—Mr. P. de Bernouville.
D en u n c ia .—Pbr infringir las ordenan­
zas municipales ha sido denunciado el 
cabrero Juan Retamero.
N o  e r a  n a d a  lo  de l ojo... — Antonio 
Cortés Díaz recibió ayer una pedrada en 
el ojo izquierdo, qué le causó una lesión 
de pronóstico reservado.
La ocurrencia, en la plaza de la Mer­
ced.
El agresor sé dió á la fuga.
El herido fué curado en la casa de so­
corro de la calle de Alcazabilia.
F r a c tu r a ;  — El chico de doce años 
Antonio Tuque Martín, que en unión de 
su padre venía de Zafarraya, dió una cai- 
da en el camino de Vélez, fracturándose 
la clavícula izquierda.
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo fué auxiliado.
A  A lm e r ía .—Ha regresado á Almería 
el comerciante de dicha plaza D. Francís 
co López,MaIdonado.
T ra n v ía s .—Llamamos la atención de 
los lectores sobre el cuadro completó de 
las distintas líneas de tranvías eléctricos 
que publicamos en la Guía de nuestro ípé 
riódico y que son las que definitivamente 
quedan abiertas en Málaga al servicio pú­
blico.
E x tr a v ió  de d o cu m en to s.—Se ha 
dispuesto que en lo sucesivo las alcaldías 
practiquen las informaciones reglamenta­
rias para la expedición, por el ramo de 
Guerra, de los documentos que extravíen 
los licenciados del ejército.
É e a l  o rd e n .—En el gobierno civil se 
ha recibido una real orden disponiendo se 
envíe nota de la clase de alumbrado que 
tiene la población, si luce toda la noche y 
establecimientos y caseríos de alguna im­
portancia que lo tengan durante la noche.
Dicha medida tiende á facilitar la orien­
tación y descenso de los globos.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal ios siguientes:
Don Luis Aparicio, don Móñico Estra­
da, don Federico Bañares, don Saúl Pé­
rez, don Andrés Torres, don Isidro Ma­
tas, don Igriacio Peco, don Mariano San­
cho, don Ruperto Sainz, don José Polo, 
dOn Francisco Marti Vaíls, don José Ma- 
cías, don Pedro Borgio, don Jaime Tomé 
Comas, don Antonio Férrer, don Joaquín 
González, don Félix Andoño y señora 
Viuda de Serrano.
L u x a c ió n .—En la casa de socorro de 
la calle de Alcazabilia fué ayer curada de 
una luxación en la articulación carpiana 
izquierda, que se produjo en su domicilio, 
Josefa Jiménez Cañestero.
R i ñ a . —En la calle Banda del Mar ri­
ñeron ayer dos muchachos, resultando 
uno de ellos, Jlama;i9 Manuel Pérez Rol- 
dán, con una cOntusiófí^n el ojo derecho.
Fué curado en la casa de socorro de la 
caflle de Alcazabilia.
S ie r ra  N e v a d a , fá b r ic a  de h ie lo s. 
Postigo de Arance número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0‘30, 2 id. 0‘55, 3 id. 0‘75,4 ídem 
1 peseta.—5 kilo 1‘25, lj2 arroba 1‘40, 
3 i4 arroba 2‘05 y 1 arroba 2‘75.
C ü ra  e l es tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Ehtomacal de Saiz de Carlos.
Ha llegado ya un día en que el LICOR 
POLO es artículo primera necesidad.
A c o lin a -L a za .—Véase cuarta, plana.
S u r t id o  co m p le to  en  to d a  clase , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
V in a g re  de -Yema.—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Súreda é Hijos. Ca­
lle Strachan esquina á la de Larios.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana.
¡A tención!
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H érc u le s -A le ­
m á n  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
N u m e ro s a s  te n ta c io n e s  n o s  in ­
ducen casi siempre á disponer de cual­
quier cantidad ó ahorro que ésté á nues­
tro alcance, haciendo inútiles con dema­
siada frecuencia nuestros más firmes pro­
pósitos de ecohomizaf y ahorrar.
Lamas «segura aplicación de ahorro» 
se obtiene contratando con buena Com­
pañía inglesa de seguros sobre la vida.
Dirigirse á «La Oresham» en Madrid 
calle de Alcalá, 38 y en Málag^, Marqués 
de Larios, 4.
, ■ T i?a® p aíS O '
Se íraspása.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.)' ' 
In fo rm es  en  la  m ism a
José Impellitiespi 
' Médico-Ciru|anÓj : •
- Especialista en enfermedades de la-matiiz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
CASA RECOMENDADA
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com- 
pafíía niim..7, es la que debe,visitarse.
20 por lOÓ de’economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
Grandes Almacenes
!E FS!i nm i i i
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur 
í¡do en Sedas negras. Lanas, Gasas de seda 
y algodón. Tocas blonda. Almagro y Tas,de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.
FíBBlCr DE f  HOCOÜTES
1.A  A B E JA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con váinilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
líepósit©  C a s te la r , 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
GAEÉ-. Y' RESTAÜEANT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto,de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en ádelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en-el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SEfiVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
J. & k  P « 1N DE LÍFIRGE
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
C A U T E L A R , 5
G r a n x 'e a l i i s a e i é i i
de existeneias
MURO Y SAENZ .
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de Í6 2¡3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de v904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archlsu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio. —A lameda 21.
M i f e e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J . Gas?eía VasqiaesB
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
M PASTILLASFI5AIIÍ4IÍJJE1LO (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos. pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical. 
Precio : ÜMA peiseta caja 








pn niños y adultos, esírafli- 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
iategíinos, se curan, aunque 
tengan SO años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR IST0MAC4L 
DE SAIZ DE GARLOS
Marca *sST0S8AliIXn
lerrano, 30, Farmacia
Y  p rin c ip a le s  d e l muRdo.
RepieiÉ Miuitoña ie Borlón nói. 11
Debiendo verificarse en pública subasta 
la venta, de 385 Capotes y 300 Esclavinas 
dadas de baja en este Cuerpo por cumpli­
das, se hace público para qué, los que de­
seen Lomar parte en la misma, lo . verifi­
quen el día 4 del próximo mes de Marzo á 
las diez de la mañana en el Cuartel dé la 
Trinidad: teniendo entendido que los gas­
tos de la publicación de este anuncio se­
rán por cuenta del rematante.
Málaga 23 de Febrero de 1907.—El Ca­
pitán de Almacén, José Moreno Sedeño.— 






P R E C I O S  E C O N Ó M IC O S
Tlllffl ilESA Y CetAlU
O astélar, ALACIA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4 í Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos dá cementos.
Nota.—Garantizamos que la cridad de los 
productos de esta casa es inmejordvle y no tie­
nen impotencia, . {■
ElL,.F.OFtíLAR Lim es 2 5  de 1Q7
L ñ  L i n o . #
G  r a i l  c a r n e c e r í a  r e g a l a d o r a  
‘ C a l i  S a n  Ju ísH , n ú m . 'S
Se vende carne superior garantizando 
pesQ y calidad, la tiuáj es réqoaqcida dia­
riamente poî  los señorea profesores vetesi- 
narioB nombrados por el Excmo, Ay unta­
miento de Málaga. '
Carne á gus'o dél consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, superi- r  calidad, la id. . 9 id. 
Térí;ere superior, la id. , . . . 12 >d.
Filete, la id ................................. ..... Í2 id
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos 
, con fondas y hoteles
ABIERTO í)aSDÍB I;A8 CINCO DE LA MASANA 
HASTA LAB D 1 ]gZ DE ■ !.A NOCHE
Nota: Todos los meses se hará una Jifa 
de un buen manlón de Manila ó do un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la Vista del público, leniendo derecho á 
úna papeleta pará dicha r'fá’,foda laperson 
que compre esta'*casa una libra decarne.
SU CU RSAL: T O R E IJ08 , 98 ‘2.° 
Carnes garantizadas
E l  L la v e r o
Femando Rodríguez
SANTOS, 14,—MALAGA , 
Establecimiento de Ferretería, Batería.de 
Cocina y Herramientas de todas clases.,
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes dé Batería de 
CoGlna, de Pts. 2,40—3—3.75—4,5t)—á,15— 
-6 ,2 5 -7 —9—10,90—12,90 y 19,75 en adelau^ 
te hasta 50 Pías.
Del Extranjero
^ , 24 Febrero 1907.
Trabajos d© salvamento
Tres buques, uno francés, otro italiano 
el tercero ruso trabajan en el salvamento 
del Emperatriz: - ,
De este bareó sólo se vé la proa.
El número de víctimas es considerable.
I>e'Homa
_ El Gobierno de Italia llamará la aten­
ción de las potencias sígnátarias del acta 
de Algeciras sobre la trata de esclavos en 
Marruecos.
Los cónsules italianos refieren que á 
numerosos esclavos expedidos en buques 
otomanos. Ies obligan antes de embarcar á 
nacionalizarse en Turquía.
—El Papa ha decidido mantener el tex­
to de la carta dirigida á los obispos fran­
ceses.
—Muéstrase satisfecho el Vaticano de 
que Mr. Briand haya rechazado el contra­
to que le propusiera el arzobispo dé Pa­
rís, pues así el Pontífice recobra su liber­
tad de acción.
B e  Fai?is
La Federación de librepensadores cele­
bró un mitin en favor de rerrer.
Asistieron al acto quinientas personas, 
votándose úna protesta por la detención 
del director de la Escuela Moderna y sus 
compañeros. .
También .ácofdaron dirigir un llama­
miento á la justicia y al pueblo español. 
JDe Tánger^
La Mehalla acampada en Zinat comen­
zará á operar muy pronto contra la tribu 
de Beniarrbus.
. Más Je Roma
El embajador de Rusia obsequió con un 
banquete, al representante especial, encar­
gado de preparar la conferencia de Haya.




De ]Las Palm as
El bergantín San Francisco, de la matrí­
cula de Mallorca, embarrancó al entrar en 
el puerto de Nao.
Re Salamanea
En la línea trasversal ocurrió hoy un 
descarrilamiento.
Resultaron muchos destrozos, pero no 
hubo que lamentar desgracias personales. 
De OiJlauela
Ante mucho gentío verificóse el acto de 
colocarla primera, piedra en el edificio 
destinado á plaza de toros.
De Cai*al5aneliel 
Por consecuencia de una disputa elec­
toral fué muerto de una puñalada Elias 
Casal Arroyo.
De Ferrol
El violento temporal sorprendió al va­
por noruego Hausegun, que perdió la hér 
lice. '
La tripulación logró salvarse.
De Da Lrisiea
Procedente déLagos fondeó en el puer­
to la escuadra inglesa.
D e Aleoy
Ha llegado el señor Canalejas, siendo 
recibido por el Ayuntamiento, la Diputa­
ción, comisiones, políticos, representantes 
de centros fabriles y muchos obreros.
Organizóse una manifestación, con ban­
deras, que marchó á la Casa capitular, 
donde tuvo efecto una recepción, á la que 
asistieron mas de 3.000 personas.
Andradé y Canalejas pronunciaron dis- 
cujüsos agradeciendo la obra del viaducto 
á aquellos ministros que ayudaron á reali­
zarla.
, Seguidamente se bendijo la obra con 
gran solemnidad.
D© Sevilla
Hoy llegó el Sr. Gásset, recibiéndolo 
numerosos políticos, agricultores y corpi- 
siones de los püeblosTegantés.
Por lá tarde asistió al banquete organi­
zado en su honor.
Mañana hará una excursión á las obras 
de riego qúe ŝ e llevan á cabo.
De Ciudad Real
Se ha celebrado un mitin contra los 
consumos.
Asisten al acto comisiones representan­
do noventa y seis pueblos. ,
D e  M a d r id
24 Febrero 1907.
PuMieaeión
El ilustre polígrafo don Joaquín Costa, 
coníihúa acudiendo diariamente al Ateneo, 
én cuya Biblioteca consulta infinidad de 
lilí>r9$ para una 9l?m de |ran resonancia,
cuya preparación tiene en proyecto, según 
parece. '
A pesar del excesivo trabajo, su estado 
de salud ha mejoradolúltimamente. 
«Heraldo de Madrid»
Dice hoy Heraldo de Madrid:
«Si afirmaciones concretas estimadas 
como aglutinantes, capaz de unir lo inco­
herente, no son accesibles para ligar en 
una gran unidad orgánica á los liberales 
españoles, únalos en buena hora la nega­
ción que implica su apartamiento total del 
régimen de gobierno que inaugura Maura 
á diario con la inmoralidad y la concupis­
cencia.
La desaprensión, añade el diario rotati­
vo, ha tomado carta de naturaleza en las 
filas ministeriales. Cuando las cortes.se 
abran y en ellas pulule una mayoría for­
midable, ninguno de los que la formen 
podrá presentarse limpio de.culpa.
Solamente á las oposiciones les será 
dado hablar de lo que quisieron los con­
servadores marcar como suyo. 
P etielén
La comisión ejecutiva de la exposición 
de industrias madrileñas, ha solicitado dé 
Loño, autorización para acudir á las, in­
dustrias militares.
El ministro prometió ayudarles en su 
petición.
Rumo3?es
Hoy circularon rumores de que el in- 
fantito Luis se había agravado en la fiebre 
eruptivá que padece.
Lo que ha sufrido es una indigestión de 
la cual mojora.
T eoría debatida
En los círculos científicos discútese la 
nueva teoría sustentada por el doctor ali­
cantino don José M.‘̂ López Campello 
antela Facultad de Medicina, sobre los 
matrimonios consanguíneos.
, j Probablemente el Sr. (iampello será in­
vitado á dedicar una conferencia en el 
Ateneo de Madrid al desarrollo de. dicho 
tema;
- Propósitos
Parece que la s.uspensión de las oposi­
ciones á secretarios de ayuntamientos, 
óbedede principalmente al propósito deí 
Gobierno de api;obar en las primeras corr 
tes la reforma de administración local. 
Ineendio reproducido  
Hoy se reprodujo,sin impórtancia,el in­
cendió ocurrido en lá estación de las Pul­
gas.
Mitin
Al, mitin anti-clerical celebrado en Va-̂  
llecas asistió regular concurrencia. 
Dlegada
Han llegado algunos diputados republi­
canos.
La convocatoria perderá interés, si pa­
ra manana, que se celebrará la reunión 
anunciada, no llegan mas.
Reparto©
En la Academia de San Fernando ha te­
nido lugar el reparto de premios anuncia 
do, con bastante concurrencia.
Ramón Melída pronunció un interesan­
te discurso sobre Go'*a.
If Algunas señoritas cantaron composicio 
nes‘de autores conocidos.
También se interpretaron algunos him­
nos religiosos.
Reimión;,
En casa de Moret se han reunido Tos 
exministros de la Gobernación que son 
letrados, para examinar las denuncias que 
reciben de los correligionarios de provin­
cias, respecto á arbitrariedades electo­
rales.
Es inexacto que se dirigiera ayer una 
circular á los liberales de provincias dan­
do cuenta del programa.
La publicación de éste se. hará por me­
dio de carta que ha redactado Mellado. 
TrasaqMlidiad •
Despachos oficiales de Barcelona y Va­
lencia, acusan completa tranquilidad.
qué quedamos?
Lacierva ha dicho que la suspensión de 
las oposiciones á secretarios de ayunta­
mientos, obedece al objeto de río entorpe­
cer las operaciones electorales.
Tomado por asalto
Lacierva se ha lamentado de la insisten­
cia con que le acosan los candidatos para 
las próximas elecciones, aun en los días 
festivos, á pesar de las órdenes que tiene 
dadas en contrario.
©enteiaeia éonfirmada
En la sala segunda del Tribunal .Supre­
mo se ha visto el recurso de casación res­
pectivo á la causa instruida por asesinato 
de D. Antonio Jiménez Astorga.
El Supremo confirmó la sentencia de 
muerte.
Sabemos que se practican vivas gestio­
nes para incluir al reo Criado en el i ndul­
to del Viernes Santo.
El Gobierno lo ha prometido así.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
‘ ■ 25 Febrero 1907.
■ D e Seyillu
Ha salido para Madrid con objeto de 
asistir á la reunión de la minoría republi­
cana parlamentaria el diputado á Cortes 
don José Montes Sierra.
D e San Retei?sibio«go
El Juzgado ha comprobó que las bom­
bas halladas el once del corriente en 
casa de Wite, eran poderosísimas, no ha­
biendo hecho explosión por un defecto 
del mecanismo.
P rotesta
García Prieto y Romanones han redac­
tado una protesta contra la teoría de 
Maura sobre el nombramiento de los al­
caldes.
Moret entregará la citada protesta al 
presidente del Consejo.
Más de Sevilla
Se ha celebrado una asamblea de agri­
cultores en la que Gasset abogó por el hi- 
draulismo, único remedio para la crisis 
porque atraviesa Andalucía, demostrando 
la importancia de la canalización dél Gua­
dalquivir y su enlace con el Guadalme- 
lláto.
Afirmó el exministro que su propósito 
es el de apoyar á la región en sus aspira­
ciones.
Durante el acto reinó gran entusiasmo.
Rscándale
En el teatro Price, y durante la repre­
sentación de esta noche, al querer algu­
nas de las bailadoras repetir la matchicha, 
otras se opusieron.
Apercibido el público inicióse un es­
cándalo que adquirió agudos caracteres á 
causa de un ademán inconveniente que 
hizo la tiple Pepita Sevilla.
Entonces la bronca fué fenomenal, te­
niendo los guardias que sacar los sables 







Pítente „  Calidad
l m e d a  4^8  (esq iu liaa)
y aguardientes
Pías. Ptas, Ptas..
1 a vino seco. . 6 1 botella 0‘35 1 a vino Solera I.® . 17» » . » dulce . 7 » » 0,35 » » ■» ■ » 2.®' . 15» » » P. Ximen 7 » 0‘35 » > » » 3,® . 13» » ,* Seco Añejo 12 » » 070 » Manza 1.®' . 30» » » Lágrima. 12‘50 » » 070 > » 2.®' . 25» Valdepeñas . 5‘75 » » 0‘3O > > » » 3,^ . ,22*50
Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas, Píaá. Ptas.










1 ‘75 1 a Aguardiente doble.
1‘50 ■> » » sencillo
por medias arrobas y cuartillas
25 1 botella F25 
19» » j
Se vende un carruaje noríeamericano
d.e Xo3 lla-r¿ia.d̂ <D3
HN E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
VENTA DB CEREALES, AFRECHOS Y PAJA
Máquina triturador^ para toda cíase de semillas @
movida poi* motop eléctpieo v
Apoderado Pon Manuel Hidalgo Hurtado
Plaza de A rrióla, núm ero 14.—SERVICIO A DOMICILIO
Despacho de Vinos de Valdepeñas T in to 'f  Blanco
Dios, 26L/On Eduardo Diez, dueño de este estableciinientó, .en combinación de un acredltaHfl 
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Máif 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS: ae Mála-
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
Jl2 id. id. id.
Il4 id. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3{4.de litro...
I arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 5.50 
’l2id. id. id. id. » 2.75
ll4id. id. id. id. » 1.40
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,40
Botella de 3¡4 de litro. . .. . > 0,25 _______
Mto olvidar las señas: éalle San ín a n  de Dío^
NOTA.-r-Se garantiza la pureza de: estos vinos y el dueño de éste estáblecimiento flhnn,r.( 
el valor de 50 pesetas al que demuestre con.certificado de análisis expedido por el LaboMiÎ  
no Municipal que el vino contiene, matgrias agenas al producto de la^va






Almacenes de drogas.-*.̂ Cisnerós, 55 
V E F vT A S  A L  PO R  M A Y O R
CARRILLO Y COMP;
Prim eras m aterias para Abonos 
Form ulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección; Granada, Albóndiga ndms. 11 y  13
y Regalo á nuestros suscriptores ¡J





 ̂ Para este efecto, cada suscripíor tendrá opción á una participación ó lote de 10 iS  
números seguidos que elegirá el mismo. ^ uu u luie ue lu
• , Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á la Admi­
nistración de EL POPULAR, los suscripto.res de Málaga, y los de fuera por niedio de 
cados”^  ̂ represente, a recoger el talón en que consten los 10 números indi-
anticipadamente para tener el derecho de 
elegir desde el í .° de Enero podran recoge los días 1.-- al 15 de
Abrih eligiendo también entre los que ya no hubieren sido adjudicados
En el caso de que los números comprendidos en las participaciones recogidas 
^ sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serie agotada se
abrirá la segunda serie con. opción á o t r o  r e g a lo  d e  5 0 0  p L e t a T  q T  obten­
drá el susenptor que tenga en su participación el número igual al segundo premio en el mismo sorteo de 30 de Abril de 1907. í>egunuo premio
_ Los suscriptores que el día 15 de Abril d? 1907 no hayan acudido á la Admi­
nistración de este periódico para recoger los, talones, ó enviado persona que los 
r^oja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al r e g a lo  d e  50© pese-
Si el premio recayere en un número que no hubiese sido eleáido oor ningún 
se Sé^ué'en Pa?s la S ° a  K r f á T
C lases e sp ec ia le s .—D p ó síto  
^  Miguel Peña— Cantina Española. Ca-' 
I  //e G R A N A D A .
M a d e r a ©
d e  p in o  d e l  J ío r te  d e  JB nropa 
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
iB'fíBO M MS, M i l  í  ........
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r in o s  d e  J .  H e r r e r a  F a j a r d o  
Y ,. CASTELAR, 5.—MAlAGA. '
BlBLfOTEQÁ PÚBLICA
DE LA
‘Consulado, Plaza de Id Constitadón 
_ Abierta de doce á cuatro de la tarde y de 
siete á nueve de la noche.
EL
González
Y 8ÜS: VINOS 
PI NO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y m a n z a n il l a  
de sus bodegas en Sanlúmr 
Lo venden en todos los buenos estableci- 
mieiltos. r
ITentas
Una eptorra hablándp mucho, Luqu 
Una mesa para despáche ó sasíreri 
tro bancas, una pizarra, muestra ov< 
demás enseres de un colegio. Cerrojo 
Papeleta de empeño dp máquina Sir 
perior, Santiago 3.
Establecimiento, Barriada del Palo 
Estrado damasco carmesí y varios c 
Torn]os^í04.
Una Vitoria enganchada. Alcazabilia 
Una- imagen de la Virgen de Belén, 
gura 6.
y un arca de Iiierro. (nía 60.
Mueblesj otros efectos. Carmen, 81 
Diligencia de camino. Luehana. 
Mesa ministro, Duque de la Victoria 
Puertas y ventanas. Muelle Viejo 21
vinos de Ci-
 ̂ LA ALEGRÍA
Gran Resíaurant y tienda de yii 
prlano Martínez.
Servicio á la lisia y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante,
A diario callos á la Genovesa á p.*9etas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro iViof̂ úo,, de Lucena, que se expen­
dan en ^  A le |r ia .-18, queraadas lé,
e s f e c t A c u d ó s
TLATRO CERVANTES. — Esta noche se 
verificará una función en la que Al transfef' 
mista Donnini representará «Cmeterz»,
baile de máscaras», «París'de yoche» y’ ‘h*
huelga de los artistas, del teatro Varietés» 
También tomarán parte en la función fes 
concertistas hermanas iYiiralles, las Daife* 
riñas Carmen y Rosario y monsieur Foontcé» 
sus perros amaestrados.
Por la tarde, la niiisma función. ,
Entrada de tertulia, 75 céntimos: idein M 
paraíso, 50,
TEATRO LARA.—Compafiía cómlco-líñ®* 
de Ventura de la Vega.
A las siete y tres cuartos: «Mercurio y C®* 
pido»,
A las nueve y cuarto: «Marmoliiíb» (t®* 
treno),
A las diez y medié: «Lá esposa de Jesús».
En cada sección se exhibirán películas ri' 
nematográficas.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; íde® 
de gradas, J3.
Tipografía de El Popular
3 iáíÉÍÉÉiÉM
POIS BPIOXONES P I A R IA S
iSB̂K3SIB8!38H B L  P O FÜ B A it JL'aneüS 25 tí.e Febü-ero do 19Q7
P I A N O S  O R T I Z  &  C U S S O
i!i mwM DI p ü  P i in i  I
M ilán  i@0@, Gpand P r i x
MedaUas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, liondres, Bruselas y Lieja.
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S -D E P O S IT O  EN M Á L A G A -C A L L E  M A R T IN E Z  DE L A  V E G A , 17, PRIM ERO.
DESCONFIAD DE LAS
0 .1 O sj1.1a 3r1a .c io l
Don José lilontoya, Médico l.° del Seal Hospital del piien.SnyéSQf
Certifico: Qne habiendo empleado en Ja consulta pública del Real 
Hospital del Buen Suceso la E m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  he 
podido apreciar los resultaídos hénehciosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-puímouáres, en el pri*“ 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las afee-, 
ciones óseas'tuberculosas.
D epósito  C entral: L a b o ra to r io  a u im ic o  fa rm a c é u tic o  de P . d e l E io  G u e rre ro  (S u ceso r de G on2;áil025 M arñ l).--C om pam a,- 2 2 .—^
para que conste, y á peticmn4ei„,ínteres expido la presente ea 
¡Madrid á 12 dé Marzo, de 1894/ -
_, Suciirsaíes para’
examinsr los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, marlices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina^ \  ^  ,
B ó i a a e s t i e a  b o t o m a  e e n t s * a l
• José M.® Montoya.
la misma que se emplea universalraente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y
Máquinas “SINGER,, para coser
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la
uroa. ,
La. (Compañía Bab..nl’'ib.mger 
C o n c e s i o n a r i o s  e n  E s p a ñ a  Á D O C C K  yC .*  
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M á l a g a , !  A n g e l ,  1 
A M T E Q Ü B R A ,  8 ,  B n e e n a ,  8
Tfiáfls los m d *  I Pesetas 2‘50 seiMal6s— P ito  o! Cititogoümtraii qoe so áa gratis v E L E ^ Í L A ^ ^ ^ M e r f a l S e s ; ®
■úContra las calenturas!!
MOJA A N T I-T jsuMMICA
preparada en  el L a b o ra to r io  F a rm a c é u tic o
del DOCTOR FUENTES; PALENCíA
I s J I a r c a .  d . e p o s i t a - c L ^
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
oeno horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las'Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
üa.-Precio de la H o j a - A n t i - t e r m i e a  3  p e s e t a s .
' Representante en Málaga y sa provincia, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, número ñ
En mil pesetas anuales sealquila
Esquelas fúnebres
s e  i * e e i b e n  p a i r a  s u  i n s e i r -  
e i ó u  e n  e s t e  p e i r i ó d i c o  b a s ­
t a  l a s  c u a t r o  d e  l a  m a d r u ­
g a d a .
cómoda casa dé campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de ésta ciudad, camino de ruedas,'con ocho habita- 
cioiies en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallmas y media fanega de tierra-hqerto con riégo.
Darán razón en ésta Administración
C
La Papelera Española
COMPAÑÍA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes paralas-provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existéncias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.




» Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.





. seda para flores, 





P p e c i o i s  v e u t a j o s i s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
P a p e l e r a  B s p a ñ o l a  S t r a e b a n  2 0  M á l a g a
^coíma-Laza
Especifico dé la diema parda 
da tos niños. Oigasiivo y antlsdp* 
tico intestinal, de uso especial on 
las anfarmedádss ds fa'infancia-
0? VWTA EB FARtACIAS
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio Qutmico
i73 O  t  
H-a O  SS •
O ■O
a  ^
^  ■ <X> ^
t í ,  ^







w  t í
N o  m á ®  e n f e r m e u a u e s  d e l  e s t ó m a g o  -
con e? digestivas se restablecen en algunos días
digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias 
C o l l i u  e t  C .%  P a s? í®  ’
Barriles para uvas y pasas y
es fundas oara barnípfi Hp v?nr>Q __.r , rdobles fundas para barriíes de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
• POROSOS ELECTROQUIMICOS .LuS ., slsteml
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular^ gota, 
lumbago, ciática, etc. ’
FÁRCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, guppe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEQRO.—Dispepsias, diarreas, extrefiimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten- 
cíe etc. etc. i' / X'
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Márca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta eir lá principales Farmacias y Droguerías
i U n i L
Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
sQué es el HÜBVOL?
¿Para qué sirve el HUBVOL?
ORAN CE R V E ffi^A  OAMBRINUS
Sixto Lobülo y Herrera
C ervezas al grifo y  en botellas, licores  
de todas clases, verm ontb, 
soda w ater, gaseosas y  W b isk y  
black, w M te etc.
Se siiye á domicilio
M argnés de Barios, núm ero 1
'V i n o  d e  B a y a r d
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C'®, París.
El H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en España. Conuna cajita de H u e v o l y una 
simple adición de leche se forma un postre riquísimo 
suficiente para seis personas.
 ̂ El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Como postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H u e v o l son de primera calidád y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á ios niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no les permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u e v o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
alimentos sólidos.
El H u e v o l es nó solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
, Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H U B V O J L  
C alle San M a rtin , 46  San S eb astián
G u í a
M á l a g a
Oflciíias públicas
Abogacía del Estado,edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, SanTelmo. 
Administración militar, Ruerto 7. 
Administración Principal de Aduanas, edi­
ficio de la Aduana.
Administración deCorreos, A.S.Figueroa 1. 
Audiencia Provincial,Alameda de Colón 22. 
Banco de España, Alameda de Haes 7. 
Boletín Oficial de la Provincia, Torrijos45. 
Caja de reclutas, Alcazaba 10,
Gasa de socorro de la Alameda, Alcaza- 
bilia2.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14, 
Comandancia de Carabineros, edificio de la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia civil, Natera, 
Comandancia de Ingenieros, R. Franqueló 7. 
Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués 
Larios 12. .
Cuerpo de Vigilancia,edificio de la Aduana. 
Delegación de H acienda, edificio de la 
Aduana.
Depósito militar de víveres, Carros. 
Diputación Provincial,edificio de la Aduana 
Dirección de Sanidad marítima, Avenida de 
Enrique Crooke 57.
Empresa de cédulas personales, S. Figue- 
roa24.
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escuela de Artes é Industrias, San Telmo, 
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24. 
Escuela Normal Superior de Maestras, Ro­
dríguez Rubí 3.
Uiro mutuo, Vendeja 7.
Escuela Normal Superior de Maestros, Ro­
dríguez Rubí 3.
Gobierno civil, edificio de la Aduana. 
Gobierno militar, Alameda de Haes 8. 
Recaudación de Contribuciones, Alameda 
90.
Servido agronómico. Plaza Constitución 3, 
Zona de reclutamiento, Alcazaba 10.
Barreré Pratjuan, MorenoMonroy 3. 
Eriales'Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafatjiménez Enrique, Juan de Padilla I. 
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle I.
Díaz Escobar Joaquín, Marqués Larios I. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. 
Domínguez Fernández Manuel, Ramón 
Franqueló 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalipa 1. 
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque déla 
Victoria 2.
Marmol Contreras Rafael del. Granada 88. 
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3. 
Mérida'Díaz Miguel, Nosquqira 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16. 
Muñoz Muñoz José, Duque de la Victoria 9. 
Navarro Navajas Bernardo, Duque tie la 
Victoria 13. .-
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82;
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2. ■
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40. 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Rodríguez Alufioz Juan, Moreno Monroy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, M. Larios 7,
■ . .  Aboiffio®
C^r^llo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Mojína Burgosjosé, Granada 126. . 
Soeffedad anóniiúa Gross, Alameda 23.
. -Aeaóemia® de dibuje
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
% Febrero \W¡
H oteles
Fonda Británica, Herrería del Rey 24. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke. 
Hotel Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Circuios poíitieos
Círculo Conservador, Casapalma 4 ,2.° 
Círculo Republicano, Salinas 1. 
Sociedades obreras
Agrupación del Partido Socialista, Molini­
llo del Aceite 8.
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.' 
Hércules, Reding 2.
Honradez (La), San Juan de Dios 31.
Oficiales y ayudantes de confiteros,' Sali- 
nas.' 1.
Poivenir en el Trabajo, Pozos Dulces 17. 
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Uniói.'' Marítima, Salinas 6.
Unión Social, Molinlflo del Aceité 8. 
Sociedades de recreo  
„ Circulo Industrial y Comercial, Plaza del 
Siglo.
Círculo Malagueño, Muelle.
Circulo Mercantil, marqués de Larios. 
biceo, Plaza de los Moros.
Teatros
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
Profesiones
Abogados
ArEasa Pedro Moreno Carbonero4.




Díaz Alonso Antonio, Montado 4, 6 y 8.
A gen cias de m form es
La Información Comercial, Carmen 58.
A gen cias de negocios
La Actividad, Capuchinos )6 principal.
Agente® de comisión,
, transportes y Aduanas
Casas (Ricardo), Atarazanas 8.
Clemente, Cabo y C.% Carros 8.
Cruz Manuel, Alameda principal 33. 
Franq^jelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo (Enrique), Plaza de los Moros 18. 
García (José M.’), Pastora 2.
González y Navarrete, Cortina muellé 95. 
Guerrero y C.', S. en C.,S.Juan de Dios 23. 
Herrero (Melchor), Pozos Dulces I.
Huerta Gosé de la), A, §, Fijgueroa.
Iglesias (Juan), Mesón de Veíez 2,,
’aén (Ricardo), Alameda Principai, -23. 
UOYíO (Antonio).
Orííz (Vicente), San Bernardo el Viejo. 
Picazo Heripfliiog, Carros 3.
Pozo Guiio), Sírachan 3,
Rico Robles (Pedro),, Avenida E, Crooke §7,- 
Robles y Alterach, Alameda Principal 11. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de E. Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Strachan 3. 
VpaplanaManín, Pasaje de Heredia 66. 
Viyés Hgrinanos, -Avenida Enrique Crooke.
A gua de sed^ y  gaseosas
.El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
A lm acenes de m aderas
Sobrinos dé J.. Herr.era Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos dé M, Led,es'nTa,MoÍina Larlp, 
Hijos de P. Vaíii, Doctor jDáviía 4§,
Almacenista® d© vinos
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado 
González Luna Alfonso, P. St. Domingo 28. 
jiroénez Enrique, TorrÍjos5.
Sáfléhéz .Rpáa Eduardo, Alameda 4.
Guerrero Stracháíi F., Sta, Margarita 2, 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20
Bodegas de exportación
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil 
Duróos Pj§50 Antonio, Don Cristian 6.
Calvet y G., S. en G., Doctor Dávila 41.- 
Dorr y Ximénez, Doctor Dávila 21.
Egea y C.”‘ Manuel, Almansa.
Garret y C.“, Huerta Alta,
Gros y C.“ Federico, Canales 8,
Jiménez y Lamothe, Plaza Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 31. 
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6. 
Nagel Disdier Hermanos, P. de los Tilos 
Pries y C.' Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, A. -S. Figueroa 30. 
Solano Ernesto, Llano Doña Trinidad ‘2. 
Torres y Hermano Adolfo, P. de los Tilos,
Bordados
Maquina Singer, Victoria 98, piso bajo.
Cafés
Cafe de España, Plaza de la Constitución 1. 
Cafe Imperial, Marqués dé Larios 2.
Café Nacional, Avenida E, Crooke 25.
El Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
El Senado, Duque de la Victoria í.
La Vinícola, marqués de Larios 6.
Cam iserías
Perez y Valle, - ompañía 17 y Larios 2. 
Rivero Pedr^Especerías 4.
Carbones
Pena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Galdérón. de la Barca 1*7o 1 ni-» o**/4/-w . — I *Zalabardo^an Manuel, Santa Lucía.'
* a i ? p © o e r i a s
Paso José, San Juan 48.
García Medina Vda. de, Guillén Castro 2. 
Pérez, Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan, Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14
Cosas de préstam os''
Luis, San Pablo 13.Cobos Ariño i , x xo.
Mingorance 0osé),'Marroqui-
García Rodríguez Emilio, Lascano 11 
; López Delgado (Antonio), $. Francisco 4. 
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26. 
Rodríguez y Cubero, Beatas 26.
C b a e in e r ía s
Bandera Pedro, Especerías 40.
Calderero m ecánico
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39.
/  C » íP ? p |iM :e |* o s
Gonza^z Hermanos, Alameda de Colon 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Prieto Guerrero Francisco, Arco 4.
Y§fderrama fosé, < omedias 26.
, p e m e n t o i ^
Hijos de Diego M, Martos, Granada 61. 
Ruiz Rubio José, Huerto del Conde 12. 
Zambardo y F. Montes, C. del muelle 33,
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rpdrigyez Eipy, Ala}T5efÍ34̂ ^
Hidalgo Huríadb Manuel, p: Arriqln 14.
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
I p í e r r a j e r í a s
García Martín José, Pasillo Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
m 1 y 3.
Román MaueT «
Zafra i^icar^ó, C a íc lS a ^
 ̂Circo gallistico
Sarrabino Manuel, Moraíín 3. 
C o l e g i o s
Academia Nacional, Juan J. Rolosijiag 25,
Academia Pestalpzzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. 
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25. 
Idem de San Ildefonso, Plaza Riego 11. 
Idem de Sanjprge, Tomás de Gozar 12, 
Idem de San Leandro, Cánovas Castillo 19 
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro,Pasillp Santa Isabel 41 
Idem de San Rafael, Comedias 18,
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Coloniales
José Aranda, Hoz 28,
<mmpo (Lino del), Castelar 8,
Elena Cruz.(Joaquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33i 
Gámez Quesadá(José),M. de la Paniega 60. 
Lifíán Serrano (Luciano), Málaga 149. 
Martín Gregorio, Hoz 37.
Manuel Pardo, Hoz 14.
Peñas (Miguel de las), Cisneros 52.
Ruiz Diago (Agapito), Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
Gallego Lebrón Juan, Marín García 16. 
González Martín, Calderón Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo,P. Hospital 9. 
Río Domingo, ( ompañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schnéider Adolfo, Andrés Borrego 44
Confeeeión de ropa blanca
La Novedad. Plaza Constitución 42, pral. 
C o n f i t e r í a s
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43, 
García Manín María, Granada 35. ' 
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa Maria 17 
Pérez Prieto José,. Nueva 52.
Consignatario® de-biigiiie®
Baquera y C/(Viuda de V,), C. Muelle 2Í 
Bje^f (Andrés), Avenida dé E. Crooke 25 
Carbón (Antonio),Postigo de los Abades 8 
Faequerson (Carlos),Avenida E. Crooke 69 
(Pedro) J U. Barrletitos 38' 
Gross y C, {Feoerlco), Canales 9.i 
Galvez (Eduardo), A. de E. Crooke.
. Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), ídem 13 y 15.
■Mac-Andreus y C. Idem 12.
Nólting y Compañía, Barroso 1.
Pachaco Hermanos, iderp 22,.
Rico Robles (Pedro); A. de'E. Crooke.
Rosillo (íoaquin), Avenida de E. Crooke. 
Van-Dulken (G.), Alameda de Colón.
Vives Hermanos, Avenida de g. Crpojíq.
■Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1 
Gómez de Cádiz'Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10
Ctíütidos
f  astro Martín Franciscó, P, Maai 
Qrtiz BópezEfjmfcjséqVlgqque dq
P © l m ® 'á i | | 'g  ■
FeFháudf? ^■YjlíáFjQStf:
T»*'**" '  , ..xazarredo 3
x > -m :is ta s
B ncuadem aeiones
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Estableeim ientp dé bebida
Giménez Enrique, Torrijos 5.
E s e s ^ l b a n o s
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
agixai?dientes
Hijo dé Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sufeda.
FábFiea de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Fábrica de éaleetines  
Sucesor deM. de la Fuente,; Herrería Rey 7 
Fábrica dé cám as
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica, de cbccolates
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch-Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica de bar inas
Roldán Teodoro, C uarteles 27 y Salitre 2
Farm acéntieos
Aragóncillo González Antonio,Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio 
Calle 1.
Caffarena Lombardo Antonio, M. Larios 12. 
Franqueló Carrasco Narciso, Carvajal 2. 
García, Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio,'San Juan 80. 
López Molina Antonio, M. Paniega 47.
Mir Cóusino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7, 
Ramos Martel Miguel, Santá Maria 7.
Río Guerrero Francisco dél, M. Paniega22.
Soto Pére:y^o8é, Mármoles 17.
F<érreterías
Arribére y Pascual, Santa Máría 13. 
Franqueló Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués dé Larios íb. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoq Jqan, Alhóhdigá 9.
Rodríguez Fernando^ Santos 4. 
Tem boury^dro, Marqués de Larios 6, 
Fotógrafo®
Jiménez Lucena felmé, M. paniega 6. 
Muehpí Franciséo, Plaza Constitución 22. 
Rey Manuel, Comedias :i6.
_ Frutas y  legum bres
fonso”xn*^^  ̂Almendro Norberto^njércade Al- 
Gómez Gonj^ále?! Praneísco, Idei?:.
Qñnsajeaí y f"entreras, iderii.
González Faura Diego, ídem.
García Almendro Enrique, ídem,
F u i a e i ^ ^ i í l a ©
(Artúr-q), Comedias, 12.
Cabrera (JuIíq), Ñósquera 16.
F u n ^ c i o u e s  d e  M e r r o
pernal y Guzman, Muralla 34.
 ̂ L itografías
Alcalá Rafael, matadero Viejo 4 
García Pacheco E./Trinidad Grúnd 19 
Parraga Ramón, San Juan de Dios 9 
Sánchez Carlos, Cerezuela 20..
; Loterías
Díaz GayM (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Qriffo José, Granada 29 
Pozo Párraga (Rafael), Comedias's.
M aestros herradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 1.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 39 
R‘vas Anón Fernando, Doctor Dávila 16. ‘ 
Máguiiaa® de eoser  
í, (^pañía Fabril Singer, Angel 1 
Máquinas de eseribir
be copian documentos, Montalbán 1 bis 
be hacen reparaciones, Barrap'án 17 *
Marm olistas
Sánchez Liborio García 11.
Argamasilla Liceras Antonio, Comedias 10 
Cazorla Gómez Francisca, M. Paniega 40 * 
Gómez Cotta Adolfo, Pl^-za dé Aduana io?. 
Guardeño Lama Agusífn. Ídem de Rie?o 30 
Patricio 11.^
Impellitien lose, Molina Larios 5.
Lazárrag^ Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torriios 38
Emilio, Gister 26 priri'-'inal 
Merida Díaz Bartolomé,^A. E. Crooke 93 
Morales José, Gigantes 16.
Marra Eug,enio,Ramón Franqueló 8 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28 
Ruiz Azagra LanaiaEd.,Marqués Guadiaró 4
Herrero Puente .Puerto 14.
abs ' '
x.omeña Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
42.P. Constitución ■ 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6. 
Ruiz de Toledo Salvador, Carvajal 2 y 4.
ou  ̂ * BiPoguerías
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franqueló (Narciso), Sagasta 1.
Leiva Antúnez(Juan), M. de la Paniega 43. 
Peiaez (José), Torrijos 80.
Siles Antonio, Torrijos 112.
„  0ji?á»adoí?es
^qmodevilla José, Nueva 55,
C r u a j p m e l o b e i ! ^ ^  ’
Riva§ Matasél, Arei/-* , -
 ̂»í.sados
....idS, San Jacinto 2.
Ingeniei?€>s
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Góm^z Díaz Angel, Torrijos 35.
■Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández (Antonio),San Agustín 14. 
Sierra y Compañía (Federico), Granada 12.
Laboratorios
Laza (Enrique), Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero (Francisco), M. Paniega 22.
Librerías
Duarte (Jos^, Granada 43.
Fernández (Cándido), molina Larios 5.
Libros rayados
Gamps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
S i  l  1 Antonio, Strachan núm 2 Wisiek Clarence, Vendeja-7. ^
Zalabardo Z<>|o y RodrlguazSI
Castm^ntoni^a, Marquéfde Larios 6.
. Molduras y  loasa




Hidalgo E s p i l l a  José M. de Lários JO 
n  ®®^®bles
Carrasco Eduardo, Juan J. Rolosillas 22 
Gea Francisco. Cánovas del Castillo
Qrtiz y Cusso;^Martíriez de la v S a  17
 ̂ . Notarios
Castillo García José del, Santa María 27 
Esteban González Cristob-',
García Alcaraz Basili'-
Barroso Ledesm- 'fuañ ’S n S T  Díaz Trev'” ' baníos 4.
Stiir'- *<‘ú Francisco, Santa Lucía 3.
.... . .et 'García José, Torrijos 12.
’̂ IIlarejo Francisco, Luis de Velázquez 5
Opticos
López Escobar S. en G., Granada 31' 
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Jiménez Cuenca Eugenio, Cerrojo 4
Paraguas y  abauieoa
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53 ‘
Carbonell (Ramón), Sánche-Pasíor 2 
Maire Carlos, Calderería 3 y 5
Medina García (Antonio), Alameda 14 
Villar Manuel, Basilio Santo Domingo 22..  ^uiuuigo
P erito s agrimensóp^ía
Leal Gálvez (Enrique), Gómez Salazar 23 
S erra^  Serrano (Eusebio), Beatas 50 
P in tores artistas *
Capulino jaureguiJoaquín, Peñas 36. 
Gartner Peña José, Granada.
Guerrero Castillo Leopoldo, P. Hospital 9> ■  I '  oanenez wcarao, tasteiarts. Guerrero Castillo Leopoldo, P. i




tíOB E2>IC10NBS D1ARÍA8aaowp-̂ wwaw s s h - . P á ^ i j t i Á I S L
X i u n e s  d e  F e b r e r o  d e  Í é 0 7
PIR A  TODOS los CULTIVOS 
Jllñü W SCHWARtZ
SUCURSAL on-;MáLAaA:
I D ^ l e ^ S k d . 0 :
í í C í  1  ^  Cosm éticos d© F^aneb. ]^o ii*x*ita ©1 éútis. E s ©Imás eeonómi©© 2 3  años de éxito. Jíp t i e n e v e i S a  eñ todas íás 




íS A o s I j I j EíT ^ .  g ~ P ~ ^ 3 - 0 3  ^  ^
P recio , 2 ^BO pesetas: bote.




; ■  ̂ CALLOS, DUREZAS!;
, Curan segura y radicalmente 4 lQ§"cinco días de,usar esíAj CALWCIDA. 
cálma él'Üolor á lu  primera aplicácíÓn. ,
/  ntiNÁ PESETA!!. ¡,¡UNA. PESETA!!
íuerías.': Cuidado coh las ituiíaciones. 
^rolongO y  en todas las farmacias..
En todas las farmacias y drog 
En Málaga: Pérez Sóuviróny i
e m i i c i o i  o i m s  k i f b i i
¡O T iZ M lf
Jamás dejun de dar resultadog,;. Np duele ni mancha. E.stuclie con frasco 
pincel é i n s t r u c c i o n e s . ..  « ■r^T-lPl■.-.rr.»..¡¡UNA PÉSETAü ¡¡UNA PESETA!! .
Depósito Ceiitral: Dr. ABRAS XIFRA 10 Argensola 
Depositarios ge'nerales.JilJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRE[̂ y 
C>WBarCelona, PÉrÍ z '^MAR™  Y VELASCO y MARTIN y tlURAS^, 
Madrid. --
Artículos conveniéíites E l p a p e l  d e  f p m a r
J O BAlcohol industrial económico para lamparilja^s, b.^rnice cremas y betunes párá ér calzado, édíófés inofénsivós para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de la flpridá legíti­
ma, tónicos,, tinturas y renovadores para el cabello. < 
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43*(antes 
Compañía);—MALAGA.
C o r s e t e r a
Se ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios. 3.
Manteca de Vaca
La mas antiglia y la primera marca del mundo debe su fama 
• universal á la excelencia de su fabricación y á la.incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua délos
MANAMTIALES-JÜB.
los Pirineos (Valle del Nerí) para el consumo
e p á m ap U 'P M .
Fábricas Reales de
OftVénter HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marca
Gran fábrica de sellos de Caóüfchoac y  de m^tal 
M am ifae tiira  do g ra b a d o s  de to d a s  c la ses  ,
K 3 N A C Í 0  X Á L A P E I R A
LA .PRIMERA CASA DE ESP AÑA, la única que garantiza 
todos süs trabajos y la que posee más ámplio, muestrario, 
Früi'eésa., Í9.”Bare©losiá .■
Se admiten correspoiisales activos y con buenas referencias
DEPOSITO; D.E (JEMEATOS
: '  ̂  ̂ y ca l , Hia^átiliea ,
de lás más aC»'editadás fábricas inglesas, francesás y belgas. 
Romano superior. . . . . . .  . . .  . arroba 0,TO pesetas.
Portlahd » (negro y claro) . . » 0,90 , »
,  extra (blanco). . . . . , » 1 — ;> ;
> > (claro) para pavimentos. » 1,— »
Cal Hidráulica. . . , .   ̂ *P o r  vv’sk'goné's preeios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce
oara pavimentos y acerasr ¡ - . j  i  ^
^ José Hiai® R iibio .-H oerto del Oo-ade,




HORS CONCOURS en laS exposiciones Uñiversalés de Pa­
rís 1889 y 1900.-—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re-
Sresentante para la provincia de Ma LAGA.—J O iaq ia iilS  D e l g a d o .—Torríjos.,91-pral.Mál^^^^ „
T a l l e r
C J o l o e a e i Ó B
La desea un Sr. para des­
pacho, administración de fin­
cas, encargado, dé personal, 
ó cargo áriálogó con buenas 
referencias.
Dirigirse á esrta administra- 
cióh bajo las iniciales J. B.
' . jS e  t r a s p a s a  -
Un establecimiento produc­
tivo por tener que ausentarse 
su dueño, y venta de varios 
muebles. Darán razón Agus­
tín Parejo 27.
t r a s p a s a .
el establecimiento de ultrama­
rinos situado en calle Almería 
n.° €! (Palo). Informarán en el 
mismo local.
d e  O e r r a g e r í a
J O S É  G A R C I A  M A R T Í N
P a s illo  G u im b ard a  n ú m e ro  7.
Construcción de toda clase de herrages para edificáciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accésórios para las mismas.
Grán surtido en préciiitos de p’lómo dé 1 fundición.:
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas, de acero cilindricas y d© todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani­
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al-ramo dé cerfagería.
V d a .  d e  J o r g e  A .
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  i8 4 > i  , -
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whls- 
kies,-Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica de Soda Water y Limonada
-Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los aéreditados jamo­
nes» de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.»
S e  v e n d e n  S o l a r e s ;
Situación propia para indus­
trias ó casas. de recreo muy cerr 
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital,
' Con fachada á ía carretera de 
Málaga á Gamprniillas, junto 
la Cruz del Humilladérp.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitório.
Precio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1-.
I ............
O o l o e a e i é n
Joverí dé Í4 años,
APAGAR LA S E D ?  
¿Q ueréis C0HER A GüSTO?; 










R e p re se n ta ú te —D e p o s ita rio  en  A n d a lu c ía  
S i m ó n  A ^ r i a g a . —S a n  F e m a n d o
natural de Ronda de­
searía cbíocarse.en una 
droguería de Málaga, 
E^ráií razón en la 
Administración de este 
periódico. .
P o r t , e i ? i a  
una-viuda desea colo­
carse en una portería.
Darán razón én cá­
lle del :t?octor Dávilá
■ B o r d a d o s
Se dan lecciones de 
bordados á máquina 





L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yodtiro de Potasio
Depósito en todas las Farmáeias. ___
M A Q U I N A S  D E  E S C R I B I R
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á  4 pesetas.;
'te
^  <D S  
^  ^  e -S. j<u
rtCO
Extirpa'rápidamente^ sin dolor nimolestia, los callos^ 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es cuno^ 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
ios líquidos en general. Es económico; por una pesQta pue- 
den extraerse muchos callos y durezas,
De i?eBla,famacia del autor, Plaza del Pino, 6,8ercalons, y .príncípalea 
farmacias y Woguérfas. Por 1*95 pesetas se rsmU* por eprrep y certificado^
B e p o s i t ^ i o  B .  G ó m e s  ©11
8 © v e n d e » ^
varios cuerpos de estantería 
y,dos mosü-adpres, todo dé 
reciente construcción; y cua- 
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez,; 1. 3.° izquierda.
®© v é S e '
Dos estantes, una romana 
artefactos y depósito pâ.' 
aceite, una eárpeta de al®, 
cén, y otros útiles de tienda
Calle Sancha de Lara. (Afi 
macén de sardinas arancas'
B e 'v e n i é i e i i
dos máquinas de coser de 
pie, mueva%,.uiíá de ellas bo­
bina central, con todos sus 
accesorios, y la otra nortea­
mericana, con preciosas in- 
crusta9i0nes.de nácar yma- 
derá éri; colórés, á mitad de 
su valor. Pueden verse en el 
Estanco de la Industria Mala- 
güeña.
Mniwniiin
v e z i a e n
puertas, yentanas y rejas,!
. cpnes. nuevos y viejos, proce 
dentes de derribos.
Solar de la Merced al 
del Teatro Cervantes.
M áquina  de es- 
eribii? «Mignon.
' Se desea adquirir una eo 
buen estado. Ofertas á Juan 
Garrido,-^ Capuchinos.-Ve- 
lez-M álaga., ^
E n  f á m ü i a
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballéro estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familiá;, á ürecio arre­
glado.
Razón, ejstér hiifneró 111,* 
bajo-derecha.
i S é  O0 IS5.pÍ*á
tubeíríá de hierro de unos diez 
centíihetros de diámetro,- 
Ofertas á Juan Gáfrido, Capa- 
chinps,;r^y.el92:-MMaga.
Planta® mediemales
Bemal García Juan, Cristo Epidemia, 16, 9.
P l a t a  m e s t e s e s  . 
Romero Alejandro, Marqués de Lanos 4. ' 
F l a t e n a s i  
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pavón ÓAntonio), M. Paniega 29 y 31.




Ponce de León Francisco 14.
Rodríguez Emilio, Trinidad  ̂V
Sánchez de León (Agustín;» 2Sánchez Pastor (FranciseoL.MpntañM.
Tudela Burgos Luis, Azucena,^ 1 -
p r o f e s o r e s  d e  e a l ig r a » »
Abad Pérez José, Cortina Muelle 111. 
Sánchez Quintana Agustín,TomasCozar 12.
F ipofesolpés ele io io iia a s
Hauípoúie Pierre, Calderería 9.
Humohrey William, Fresca 4.
S | e  Ernesto Nueva 18 y 20
F tu o íé s O ií?  á é  t a q u i g a ? a i i a
Azüaga Antonio, Hospital militar ,14.
FrerfésoPi^s ®®t:paj?tos.
Oeaña de García (Franci8ca)j Moreno Mon-
4 b íñ O alla
López Blas, Luis de Veíázquez ,3.
■ Luque y Aranda, Nuevai4. , g
Maldpnadó Juán, Muro de Puerta Nueva 3
. Mannólejo Antonio,. Granada 1<
■ Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis. Torrijos, 108.
Z a p a t e r í a s  _ . ,
Escamilla Manuel, P.dela Constitución 36i 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 6Q. 
Espejo Pedro, Granada 53.
Montoya Antonio, Málaga,44, Palo Dulce. 
Simó Gonzalo, Torrijos'54; y Santa Lucia 6 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49. 
I T e l a m e ñ  p a 3 ? a  b u q u e s  
García Morales Antonip, Topete 13.
V e té i!? Íñ a 3 ? io É
Alvarez Pérez José, J. U. Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. ,
. v a i ? i o s
Obrador Aeíbarqulllos, Horno 8 (Perchel).
Abriendo de fincas
Agua,24V \  /
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda, 42, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, priniera casa á la izqda, cochera. 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital GiviU 5, Hotel.
Martínez de lá  V ^a , 17,
Matadero Viejo,;C portal.
Idem, 8, duplicado. 
ldetn,18>'principal, interior.
MoUsillo del Aceite, 10,
Muró d@ Ssiita Ana, 34,
Plaza dél Obisp-p 6,, prinelpal,
.Puerto PávéjQ,,2í, fábrica.
Valle dé lós Gaíánes, Acacias,, 5.- 
Seóaiíián Souvirón, 2.
Ventura Rodríguez 14, hotel cqn jardín, 
victoria, 104. ^
Baítz Garlos, Doctor Dáyila 
Guírao Antonio, Puerta del Mar 7. ^  
Pastor Casádo Manuel, P. Constitución.
' - M 'e © ta iE J ? a n ts
■ Yerno de.Gónejo, Torre San Telmo.^
lÉ l e t O e a d o i ?  d e  f o t o g r a f í a s
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
S a s t r e r í a s  .
Almoguera Juan, Gamas 4. _ , « ,
Aránda Navarro (Antonio)) Pasaje de Alya- 
rez32. ' . ,
Brun (Carlos), Carvajal. ^  ,
Canianó Pérez (José), Nicasio Galle 1. -
0 ‘kean Ramón (José), Concepción 1., 
Paíazon MufiozJAntomo), M. Paniega 36. 
Palomo Ro¿iguez (Luis), Sánchez-^Pastor. 
Ramos Jiménez (Salvador), Nueva 60.6. ;  
Ruiz González (Bernardo), P. Constitución 6 
Saenz<Félix) S. en C., Sagasta2. 
ganta-Cruz (Santiago), Nueva 42. _
Travesedo' prieto (Cayétano),^ ,Carvajal 16.
® o e i e d a d e s  d e  s e g u r o s
Aliiánéé, Alameda dé.Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios .1. ^
General áccident fire life, Pedro Tolfedo 9. 
Greshám (La), Marqués de Larios, 4. ' 
Norwich Union Pire, Marqués de Larios 7. 
Polar (la). Pozos Dulces 28.
■^oyaí Éxehange, Martínez de la Vega, U
■ íí y  Fénix Esjpaftol, Alameda Háes 3. 
umo.-
Venta de fincas
Casa»ináté, Je Merlo 7, Peluzá;
Plaza de Riego,;q,
Valle de los Galanes, Acacias, 5, 
O a m p a ñ á g á ®  ñ e  i n e e p ^
Cánípanadás grie en caso ge. Incendio han 
de dar las pafroqüíás de esta capital ai final 
del toqqe ordínapio y que indican dónde, es el 1 
fuego:
A n d a l u e í a
S e v i l l a
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6. 
C e u t a
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T r a n v í a s
0.10 pta.
Alameda Colón á Puerta Nue­
va, primer trayecto. . .
Puerta Nueva á la Plaza de la 
Merced, segundo trayecto .
Plaza de la merced á la de la 
Victoria, tercer trayecto 
Dos trayectos. . .










S o m b r e r e r í a s
, - - Lagunillas
Muesa y N̂ ar.. ’-'melseo, Pozos Dulces 1, 
Navas Jiménez Fi... ^<{^22.
Ruiz Hermanos, Gran.-, '’-'-ritos 9.
Vanees Torregrosa Pedro, * - w f «
T a l l e r e s  ñ e  l a m p i s w ^ ! ^ ,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Casti lo ^ .r
Viuda é hijos de Gomila,Andrés MeUado 9
Campaáiadas
En el Sagrafig.,,,.,. 2 
» Santiago..l...í. ^
» los Mártires./.. ' 4 
San Juan...;../; 5 
San Pablo..;’...,' 6 
^an P ed ro ./..;; 7
Campanadas
gn lá Merced ....... 8
g.an Pélip? rírt.-r. 9
» Sto. Domingo.. 10 
» San Patricio,... 11 
» la Bahía__ .... }2
F í ? @ v i n e i a .
A ñ t  © q u e r a
Arjona Narbona Antonib, coloniales,
Avilés Gir.aldez Manuel, coloniales.
uüoz José, tahona.
Navas DÍégó, .tseiuerfa y ggipillas.
Ovelar Fran.ciséó, banca y fábrica bayetas, 
Pozo Gallardo,Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hnos.,fabricantes de bayetas. 
Vergara Manuél;;cáfé;
. C a m p i l l o s
Molina Vega.José María §omigfPRísta.
C u e v a ®  B a j a ®
Caballero Muñoz Francisco, coloniales. 
F s t e p o u a
Jerez MáPhígigjC)' Miguel, médico,
comisionista.
i u.a c mtwo ---  ̂ _
T a l l e r e s ,  d e  í t a p a e e r í a -
itiati L i b o T i o !*•Sánchez Giárdaju n,
T alleres de pintura^
»^ano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Taraba.Manuel Enrique, Torrijps IPQ. 
j.. M uellell.Iviontero Cabello José, Cortina 
Murillo;y Arroyo, Altosano 4.
Tálleres de reparáeioñes
Díaz Miguel, Pavía 13. ' -
Gallego oruz Juan, Cerézuela.,2.'
T a p o n e s  d e  c o r e b o  
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17. 
T e j i d o s
Bí-üh Garlos,.Puerta del Mar. .
Estéve y Sánchez S. en C., Granada 17.
' Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágéra,D. Juan Gómez García, 23. 
SaenzvFélix, Sagasta2.
U n g ü e n t o  d e  F .  G r e g o r i o
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Ruiz Manuel, eonsíru.ccíones y earpinteríá,
.. F i s a r r a
Gonzáí¿jUa''ílp°s,^£m3iips,comisionistas. 
. B o t í d s - - ; . -
Cabrera Ldáyzá/9féj WsJicp̂  ̂ _
Cid ígnaciP Mafia (jel c.Qnfifí.§^f|fa. 
Jiménez López AníoniÓ, qe_phí'a^.
Martín Guerrero Fra»€ÍfCP,
Montero Sierra lóiÜpro, abogádo;
.Siles y Prtpga, banqueros.
■ Ventura Martínez Antonio, abógado.
Aceña],uáfi,eej9/j.iales, Cfúz Verde 18. 
Cruz Herrara, Antóhió, •
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Pttlg.eníJpi,¿,fábriea de jabón. ,.
Laza ModéstPv fáíiMáíiiá? fiSÜ Francisco 8. 
Morel Manuel, fármacia, ríeáa4 7, 
Murciano, Güzmán Francisco, comisionista. 
Nieto Fránciscp, procurador,
J L i n e a  d e l  P a l o
Desde las 7 de la mañana á ías 8'36 de la 
noche uña salida cada doce minutos de la 
Alameda para el Palo.
A lás 7 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda uñ coche especial.
Está línea está dividida' en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
De la Alameda al Cementete- 
rio Inglés, primer trayecto. .
Del Cementerio Inglés al Mor­
laco, segundo trayecto . . .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto . , ' .
De Cinco minutos al Palo, 
cuarto trayecto . . . . . .
Todo el recorrido de la Ala­
meda al Palo ó viceversa .
Xrfíiíe.a d e  B e H a  V i s t a
Desde las 7‘06 de la, mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para Bella Vista. .
Este servicio epmbinado con el del- Palo, 
tiene üésde las 7 4e la, inañaná á las I0‘06 de 
la noche úna salida eada seis minutos, de la 
AlamedaáBella.Vista, y además otra a las  
10 li4 y 10 lj2 de la noché.
E$ta línea está dividida en dos tráyectos á 
ios preeios siguientes!.
De la Alameda al Cementerio - 
Inglés, primer trayecíp . . . 0.10 pta.
Del Cementerió Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto . . OTÓ »
TqÜQ 5l F^eqin'fdo de'.Iá Ala« 
meda á Bella Vista. , , . 0.20 »
' Í L i ñ é á  d e . I a  . B s i t a e i é n
Des.üe las 7 de la mañanaA las 9 de la no­
ciré uñá salida cada diez minutos de la Ala­
meda á la Estación del Térro Carril y se com­
pone de Un trayecto á 0,10 pta.
U i m e á  'V i e t o i ’í a ^ H u e i i i i
Desde las 7 de la mañana á las 9; dq la no­
che, una salida cada doce; minutos,de la Pía 
za de la Victoria al barrioide Huelin.
El primer coche del barrio de íluelin para 
lá Plaza de la Victoria -sale . á las 7.06 de la 
máfianá.,
Egta Jígea está dividida en cuatrq trayectas 
á ios precios’síguíent'és;
Plaza de la Victoria á la Plaza 
de la Merced, primer trayecto .
Riaza de la Merced á Puerta 
Nueva'-, segundo trayecto Puerta Nugys i te Ustacíún del 
ferrocarril., tercer trayecto 
Estación del ferrocarril ¡̂ al ba­
rrio de Huelin .
. Uno ó dos trayectos. . .
Tres trayectos ó los cuatro .. .
Desde las 7 de la mañana á 1-as 9 de la no 
che; una salida cada doce-minutos de la Ala­
meda principal esquina á la de Colón, al Pos- 
tígo" Arancé, subiendo por calle de Granada y 
travesando los barrios de la Victoria y Ca
'priníér coche del Postigo Arance para la 
Alameda Sále á las 7,09. de la ;mañana,
Esta linea esfá divldida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Alameda á la.Plaza,de la Mérr 
'"Céd)- primer trayecto, . . .  .
Biaza de Ta Mai'céd' i  ia-'ié ' la 
YictoÍPTá, següiiáó irayeclq:, ■ ,. 
piáza de }á victoria á |a de Car 
puehinog, tercer trayeeto ,, , .
Plaza de Capuchinos ai Postigo 
- Áránce, cuarto 'tráyeefó . /
Uno ó dos trayectos.' . ..
Tres trayectos ó ios cuatro .
Desde las 7 de la raaríana á las 9'd'e la no­
che, una salida cada treinta minutos de la 
Alameda Colón á la Plaza déla Victoria.
gsfá línea está dividida en tres trayectos á 
Ips'precids siguientes:











Hotel Bosslo, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Gran Hotel Londres, Paseo del Príncipe.
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Baúajoz!
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
C ádia
Gran Hotel de Fránce.
Ceuta
Fonda Española,. José lbañez.
Córdoba
(irán, Hotel; de'España y Francia, Paseo 
del Gran Capitán 4,
Granada
Hotel . Victoria, Pjiería Real 8.
Huelva
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
Jaén
Fonda Francesa, .PL dei Dean Mazas. •
M ad rid
Gran Hotel Roma, Caballero Gracia 23. 
Hotel Peninsular, calle Mayor 79. .
. ' Melilla
Gran Hotel Colón, antes Asía, General 
Margallo 26,
M úre^
Gran Hotel Universal de F. Bárnés.
B-ionda
Fonda del Polo, cálle Ríos Rosas..
Hotel Royal, de .Augusto Berutich'. 
'S e v i l l a
: Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando TOy 13
Valencia
Gran Hotel Continental, Bájuda de', San 
Francisco 7. y 9,
C acaos
Caracas, de 195 á 250 pesetas quintal. 
Guayaquil, de 180 á lSM 
Ceyíán, de 155 á 170.
Fernando Póo, de 130 á 135.
C afés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 145 á 150.
Caracoliüp. segunda, de 142 áT:45.
Puerto Rico superior, de 152 áT60.
Hacienda, de 130 á 145.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87. á 250. libra. 
Tostado segunda, de-1,62 á 1,75 libra.
C arbones 




C erea les  y  le g u m b re s  
Judias largas Valencia,; 53 péseías 100 kilos. 
Judías largas motrileñas, de 49 á 50. 
judías largas extranjeras, de 45 á 47. 
judías cortas, de 39 á 42.
Trigos blanquillos, -43 kilos 10.50 á í l  ptas. 
Trigo recio, 44 id. del2 . á ‘2.50 id.
Cebada del país, de 5 á5 lj2 los 33 kiíps. 
Alpiste dél país, de 12,50 á 13 los 50 kilos. 
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kiÍPS. 
Yeros, dé 9,50. á 10 los 50 kilos.
'Habas menudas, de ll,50á 12 los 53 kilos; 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos,
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 24 á,26 los S? li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 31.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos ñnos, de 40 á 45,
E sp ec ias
Pimienta negra, de 180 á 190 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 190á2ÓÓ.
Madre clavo en grano, de 180 á 185.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de prímera, de 38 á 40 la libra. 
Azafrán de.segunda, de 30,á 35,
Canela GeyJán:
Núm. 1, 2 y 3, cíe 2,Í5 é. 2,50 la libra.' 
Recortes de ídem, 1,75; ’
Pura molida, de 2,75 á 3,
Caramelos en latas de tres kilo», de 2,15 i 
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas lo» 
11 y lj2 kilos,
Pimiento molició flor, de 12;¿ 14,
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 7.
H a r i j a s
Fábrica Ntra. Sra. del .Rosario,Doctor Dávila. 
3 Espigas R., pesetas 37.0i0 kilos.
3 Espigas B., á iSS.bO;
2 Espigas, á 35;50. '
1 Espigas, á,33.
3 Estrellas F.y'á 39.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal BB., á-38.
Candeal B., á 36.
Salvado saco de 60 kilos 1.* 1.“, 9 pesetas. 
Salvado saco de 50 1.*, á 6.50.
Salvado ?aco de 34 OjO 2.*, á 4.50.
Salvado $dco dé 23 3.“, á 3.
Archádutá’s sacó de 2 fanegas á 8.
J a b ó n  d© trá n s ito
Sevillano 'verde, marca «Tena», caja de «
' kilos,'35'pesetas,,
Idem «Bourgüet», idem 34 id. ‘
Idem «Morón», Ídem 33 id,
Idem Ronda, ídem 33 id.
SárdiUás de tránsito 
Prensadas primera clasegrandes, millar 2 pis 
Idem segunda piase id , id., 15 id.
Ideni harrodhas crecidas, id., 7 id.
Idem parrochas corrientes, id., 5 id.
V in o s
Málaga dulce color 9.50 pesetas arroba. 
Blanco seco, 8 ídem,
Blanco dulce, 10 id.
Moscatel, 12,
0.10 pía.





A ceite s  de o liv a
A lá entrada nuevo, 13.50 pías, los II li2 kil. 
A la entrada viejo de 14.75 á l'5 id. Id. 
A lcoho l
Con derechos pagados, 200 jistaai. heotólitro,
Almeádca láiga,'deM$á 5Ó, pesetas arroba. 
AíméndÓn, dé 28'á 3C|,
/Aeilizá, 4028 á3Q. '
A lm idón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gaíov, baurdecien cajitas, Iñ, 
«fiUáhte^LeÚn'íi.cája üé pastillas, 11,50. 
VáleijciánQ, caja Sn kil os,'6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba. 
A rro c e s  de t r á n s i to
Bomba superior, de 56 á 6Q.ptas, 100 kilosj 
Bomba priniéra, de'53 á 56 id.
Blanco primera, de 42 á 44 id.
Moreno snperior,;4é‘̂ Sá4ft id,
.A zú ca r de cañ a  
-Florete priragia, de, 12, 4 13 pesetas arroba. 
Blando primérá, deT 1,50 ,á 12 id. id.
Pilón primera,en cajas 14,50 á 15 ptás.arroba. 
Cortádilió primera, en id. 14,50 á -15 ptak. id. 
A zú ca r de re m o la c h a
Florete P. F., de 12 á 12,50 pését§§
Florete P, G,, de U,^Qá iSpAsétas arroba.'
‘ ' B acalao
Labrador fresco chico,quintal,43,50 á 45-p’tks.
Labrador frestóMeÓtefio» 45 á47.
Terránoya fresco módÜané,; 95 á §,̂ , ■
QhicQ, sTá 94,
O o p i * e o s
Certificados y valores en metál|.c'o.-r.'Horas 
de, despachó:, de 10'á 11‘30 nráñana, de 1 á 
3‘30 tarde y  dé 6‘30 á 8 noche. *
Impresos y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1 
á 2,
Valores declarados y objetos asegurados.— 
Horas de entrega áe 10 á 11‘30, de ,l‘ á 3 y' .da 
6 á71arde.-^H«>rasde recepción dé‘10 á ; l i‘30,'
de recepció”de 1 á '3 y de 7 á 8 tarde.-'-Hóras — - -, 
y- entrega ai 'público los domingos y oías 
tivós, de4 á7 tarde.—Horas de lista cíe 
á 10,de 2 á 3‘30 y dé 7‘30; á 8'tarde. .  
Los domingos y días festivos, el servió
la noche es hasta las „7- j inscO'
Apartados, déspués'de la llegada de 
rréos generales.
.E n tra d a  y  A alid a  d e  c o rre o s
Correo con correspondencia de y para todas lás líneas. 
Mixto con correspondencia y para las líneas de Sevilla, 
Granada y Aigeciras. . . ‘  ̂ .
Express con correspondencia y para Córdoba, lineas ge­
neral á Sevilla,- Cádiz, Huelva y Madrid con' áus enlaces 
Condiiccióri' én, carruaje para Veiez-Málaga y- forrox 
Conducción en icf. para Fuengirola^ Estepona y Maíbeilai 
Conducción montada á Colmenar . . , ,
Peatón á Olías y Totaián . ,. . - . . .
» á Almogía . . . .  . ■ ; .. . . .'i
Conducción marítima á Melilla, Péñón, Alhucemas y 
Cbafarinas . . . ,. . . . . /  , . . .
Peatón á Alhaurin dé la Torre . . . .  . . ;
» á Churriana . . . . . . . .















Recogida, de buzones^—El de la Adraínis-- 
.tración cinco; minutos antes de las salidas de, 
láá expediciones.—De lá Central del Ferroca- 
arii, al paso del coche correo parala estación.. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7 á 10’ 
noche.
Seqretaría.7—Reclamaciones ypaquetesp 
tales de Tí á2.
Salida de carteros.—8 mañana, ¿ 
7‘3Ónoche; _  . . ...-(jelí!'Correo interior.—Todas las salidas i
carteros.
S e ,  s u p l i c a  á  l o s  s e ñ o r e s  © u s e ^ p t o F e s  q u ©  n o S 5 ^ ^ .  
e n  e s t a  y  d e s e e n  a n u u c i a ^ e  e n ,  e l l a  s e 's i i ? v a 2í e**
y la .]?  ñ  e s t a  A d m i n i s t s p a e i ó n  p a r a  i p e l u i r l o ^
’t e & p r e i i t a  d e
SE CONFECCIONAN TODA CLASE DE. . .
TRABAJOS A PRECIOS MODICO»
Tallei^es y  Oficinas, Mái^tires lO y  1 2 t-Málagft
tfejí-- u' r.v k
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